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F rlm oi: d is t r i to
Quinto distrito. Ollerías hiimerO 2, portal. ' pectivós partidos, son
Centro Instructivo de obreros republicanos fidentes; cada uno de 
del cuarto distrito, calle del Huerto del Conde 
número 20, todas las noches de 8 á 11.
Oficina electoral del quinto distrito, calle de 
La Peña número 27, bajo, de 10 de la mañana 
á 8 de la noche.
Centro Instructivo obrero republicano del 
sexto distrito, Carrera de Capuchinos 52, de 
9 á 4 de la tarde y de 8 á 10 de la noche.
títulos más quesu- 
por sí, y todos en 
conjunto, ofrecen sobrada garantía para la 
opinión pública y para el cuerpo electoral 
que ha de darles sus sufragios.
Con respecto á excitar á nuestros amigos 
y correligionarios á lá lucha, tampoco he­
mos de esforzarnos lo más mínimo, por que 
tenemos el convencimiento de que en el
Séptimo distrito. Calle de Luchana nüme*'campo de nuestros ideales políticos mode­
ro 4 y Trinidad número 53. [cae nunca el entusiasmo y de que en esta
ro ^ tav o  distrito. Calle de Mármoles núme-jeontienda, como en todas, cada cual ha de
nécSío diñtrítn' Calle norma de Gonducta constanteDécimo distrito. Calle de Cuarteles nume-j^^^j.^









Q u in to  diÉítritO •«4 i.
SaNader £dpez £ópez
n p t U k a i i O ' S O d a w
Cos M e s  obreros 
de Kefortnas Sociales
L a  sesión  de a y e r
Presidida por e l alcalde, señor Albert Poma* 
ta, se reunió ayer la Corporación Municipal 
para celebrar sesión de segunda convocatoria.
L o s  q m  a s is ten
Concurrieron á  cabildo los señbres concefa- 
les siguientes: ■ ^
PérezNIeto, Rey Mussio, Qarcia Morale», 
Paliha Qulllén, Alarcón Sánchez, Qaróía Ál* 
mendro. Cañizares Zurdo, Jlménefz García, BSí: 
paña Enciso, Olmedo Pérez, Valenzuela Gar­
cía, López LópFz, Espejo Martínez, Barceló y 
'forres, Gómez Chatx, Guerrero Bueno, Jlmé 
héz Fraud/Plno Ruiz, Liñán.SerranóvDíaz Rô  
úiérb:fMtírcíanoM0renov^ ; ^  ^
' • A c ta  '
Él secrétário, señor; Martps. dló íectura a l 
acta de la anterior sesión, que fué aprobada 
por unanimidad, , . .  3 . . >
Hace días publicamos ías réclamacfones pre 
■ ’í  sentadas en Abril;y en Julio de este año j)or
Por la presente, se convoca á todos los losivoicaies obreros de ja  Junta localde Kefórr 
señores que componen el Comité de Con- hias Socíaíés electos en Mov^mbre ^é ^910  ̂á 
iundán «kgando «  ,
que tendrá lugar hoy sábado 4 del actual, | §i¡. duda se esperaba,que el l,» de Oct^ r e |¡^ % ^ ^ ^
El señor Lifpez López ruega que no se de< 
l.morén Ias(ñ}ra8,públidas qué se reallzan!en fas
á las ocho de la noche, en el Círculo Re^ 
publicano. Salinas 1, rogando la puntual 
asistencia.
continuasen actuando Jos antiguos
sismológica, se traiga también el presupuesto.
Pide, por último, que se coloquen las íabll* 
lias que faltan en el cementerio de San Rafael.
A su n to s  de  o fic io
CpmuntcBción dél señor .Inspector provfíicia^ 
de Sanidad, Interesando que en los próximo» 
presupuestos se atten^da preferentemente á los 
servIeJos qúe Indlcaí 
Fiada á lia Cóifiisióh de Hacienda.
Expediente de subasta para tas obras de 
pliaclón del Cementerio de San Rafael.
Se acuerda proceder A la subasta. - : ,
k\ Boieiin Oficial, - ,
DistrJbudón de f^do t por obligaciones par» 
el mes de Noviembre. ' *  “ ■ *
Se aprueba.' ■
Informes de la Comisión de Policía .Urbana. 
bobladÓrf°* con el servido de limpieza de 1»
g  si^or Pfiió presenta liha enmienda, 
ba el otrô *̂  ihfprme sobre la mesa y se aproe*
^ i o r ^ n ^ r ^ o ^ ^ ^  númeri^ de lai manza*
? i : * /  l  i í^anzanas C. y D. del Haza ba­ja de la Alcazaba., - -
Se aprueba.
lííÍPi Gemen jerlos; uno
Mañana útmiogo se procéderá, con arre­
glo á la ley,;á la próclamación oficial de los 
candidatos á concejales por los diez distri­
tos de la capitül, y el domingo de la sema­
na próxima tendrá lugar la votación, de la, 
cual esperamos, como ocurrió en elecciones 
el triunfo completo de lácan
obreros, uno . de Jos cuales no ha votado, nunca 
con sus compañeros en lá elección de presiden* 
te de la . Junta municipal  ̂del Censo.
I Ya transcurrida esa fecha, el der êcho de los 
Vmenckmadps vocales obreros ha sido reconoci­
do, y ayer se recibió en la alcaldía el traslado 
de la siguiente real orden;
«El Exemo. Sr. ministro ds la Gobernación, 
con fecha 28 del actual, me comunica la real 
orden siguiente:
Vísta lá instancia que suscriben los vocales 
obreros electos’ de la Junta local de Reformas 
Sociales de Málaga, interesando que se Ies dé 
posesión de sus cargos sin esperar á que se 
,resueíva el recurso, interpuesto por los voca* 
les patronos, contra providencia del Goberna­
dor civil, anulando las elecciones verificadas 
parp la renovación def mencionado organismo.
Resultando: que los firmantes da dicha ins­
tancia manifiestan que hábléhdó sido elegidos.
I I












O clavo d is t r i to
99
Ño v en o  d is iv ito
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Pedro A. Armasa Ochandorena
D écim o d is t r i to
Única que, hasta la fecha, se ha publicado 
en toda su Integridad con la debida zntlci- 
padón para que la conozca el cuerpo elec* 
¡toral, que sehalla formada por elementos 
I valiosos de los tres partidos conjunciona- 
I dos y que ofrece al pueblo garantías de 
una honrada y patrfótica gestión municipal.
I Creemos, por nuestra parte, puesto que 
í conocemos cuál es el espíritu de la opinión 
Málaga, que huelga todo el engo- 
pubiicac... » ■ - anuí pudiéramos 
mío y encaredmlenio ^ la
hácer de la impórtáncia y transcenaeiíc..^| 
que tiene en las presentes circunstancias la 
lucha que se avecina en los comidos para 
¡a renovación de la mitad de los concejales.'
La obra de reforma, de moralidad, de 
I encauzamiento de ía administración muni­
cipal comenzada por los primeros conceja­
les republicanos y seguida y ampliada de 
modo tan notable por los de la conjunción, 
necesita, para llegar á la cima, que el año 
próximo haya en el Ayuntamiento una plé­
yade de hombres llevados allí por el sufra­
gio popular, que defiendan y mantengan en 
todo momento y én toda ocasión las aspi­
raciones Y los intereses del pueblo.
Foresto la conjuncLón rcípublicano-so- 
daiista, sabiendo que cuenta con. las sim­
patías y la confianza del cuerpo electoral 
malagueño, presénfá candidatura cerrada 
por los primeros tugares de todos los dis­
tritos, aspirando á ,tener en el Ayuntamien­
to que se constituya en l.°  de Bnerg, una 
fnayóría absoluta que sea la que marqué 
las óriéntaciones en su marcha administra­
tiva. . ,
Y como esta aspiración es fambién la 
del pueblo de Málaga, cual lo ha venido 
demostrando en las pasadas elecciones, 
dando sus sufragios á los candidatos de la 
conjunción, tanto en las municipales cuan­
to en las provinciales y  para diputados á 
Cortes, es seguro qüé ahora, en estas pró­
ximas, igual demostración de Simpatía y 
de confianza hará en favor de la actual 
' candidatura para concejales.
Esta confianza no ha de ser, seguramen-
i te, defraudada por nuestros correligfona 
» .  ̂ .—  -i.A obtenido el triunfo, en-
C i fa b r il M a la ia tia
trlosunsV e? que, ODieniao ei iriunio, en- 
t se él domingo 5 del corriente á fas OCho:deJa las.funciones á  que el cargo les obH*
i S I  ga. w  gVstldn repübncana ha % o . comoiiuwic, cii.oi* ^ cesiio  c uuiiudii  u  vwi"'
¡ para tratar de asuntos admlalstrativos y de las mundo sabe, el comienzo de la rege
Li ̂ ábrlca'dé Mósálco hldrtolicos más antigua. gj^cejones del día 12.
' .de-Andaláda y d*» mayor exporfoclóa I Se encarece la asistencia y puntualidad por 
’ ■ . , ó-B w Ma importancia de los asuntos á tratar.;
" JO N  . JB to ig *  I El.Seaet.rio, Praa^sco Luna.
M, IBaldosas de alto y.bajo relieve para ornamenta 
cite. Imitaciones á mármoles.
I^brlcaciÓh de toda clase de objeto de piedra
4: #
artiflcial y granito. , c, .Serecommndaal público no confunda mis arn- 
Cttios patentados, con otras Iraitaclones hechas 
por aletmos fabricantes. Jos cuales distan mucho 
en belleza, calidad y cbíórldo.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
-íii Los concejales de la minoría ’républlCánó-So- 
tAalirta ¿alebrarán sesión extraordinaria, hoy 
sábado, á laé .?úeve de la noche, en §1 Circulo 
Republloano de la CSH® dé Salinas. ' '
neración administrativa del Ayuntamiento,
ha dado posesión de sus cargjbs, por estimar 
la autoridad correspondiente, que habiendo si­
do protestadas las elecclópes de loi vocales 
patrones, no procedía, hasta que se resolviese 
acerca de éstas, dar posesión á los vocales 
obreros. •
Considerando querías reales órdenes de 31 
dé Julio y 20 de Septiembre de 1^9, y sus 
concordantes de 21 de Mayo y 3 dé junio del 
mismo año, así como la de 9 de Noviembre de 
1910, establecen que las elecciones y el escru­
tinio, para la designación de vocales patronos 
y obreros, se convoquen y verifiquen en actos 
con absoluta separación; y teniendo 
enraéntá que la. frsíe»!» ,ae5WtaáM en eb 
acto del escrutinio para elegir los vocales pa­
tronos, no afectan,por lo tenfOjá Ip éieK}ón de 
vocales obreros celebrada sin protesta hl recia* 
madones en acto diferente;
Considerando qué las reales órdenes de ¿7 
dé Nóviémbre de 1900 y 7 de Octubre de 1908, 
deben énténderse, de acuerdo con las de 31 
de Julio y 20 de Septienibre de 1908, éh el 
sentido de que por ser distintos lo§ actos (}e 
las elecciones de vocales de la clase patronal 
y dé la clase X)brera, sÓ!ó deben continuay des­
empeñando sus cargos en úna Junta de vóoales 
patronos salientes, cuando contra la elección 
dé los huevos'vocales patronos se interpongan 
recursos, y sólo, también, los vocales  ̂obreros 
á quienes haya eorresplóndido cesar en el des. 
empeño de sús cargos cuando se traje de re­
cursos contra la yalraez de lá elección paroial 
dé vocales de dicha última ciase. . .
Vistas Jas disposiciones vigentes en la mate* 
r i á : ' ' ' '  ■ . f ■
Oído él Instituto dé Reformas Sociales y 
he acuerdo con su informe,
S. M. el rey (q. D. g ) se ha servido qlapo* 
ner que él Alcalde-Presldénte de la Junta local 
de Refornias Sociales de Málaga, de posesión 
de sus cargps , en la pzimar a .sesión que dicho 
organismo cerebre^á los yoCáfes obíerpaele* 
gidós en 1910,. continuando en la Junta Jos vo- 
cáleá patronos á quienes correspondió cesar 
en él désémpehb ,de sus cargos ¿a la fecha re­
ferida, hasta que sé resuelva, sobre la validez 
ó' la riulidád de la elección verificada para re­
novar Jóa vocaíéA de ja clase patroHal,
Los que participo á V. S. para -su conoci­
miento, el de esa Juntada su presidencia y 
efectos consiguíentea. , -  -
Dios guarde á V. S. muchos años,—Málaga 
MáéOctü^rBÍ9Ü/j0séSanmart(n. .
§epor Alcalde,Presidente de ja  Junta. local 
ÓeRefprúias Sociales.5 
De haber tomado .posesión los nuevos voca­
les obreros con añtériorldad al 1.® de .Octu­
bre, es casi segure que un representantu de la
hiénto." . ' /C  V V . r; V ^  de resto» qué ocupan
El alcalde toma nota dél .ruejgoi' ' ■"' j  en el de^San.A^uel.y otro relativo á 1» 
El señor Pino reitera los ruegos que .*
7 l i r d e  s ¥ ,  s ien  éste llégambs á tenerla clwe obrera .presi iríâ ĥ̂ ^̂ ^
ii. J  «c el comnle- del Censo electoral, y hubiera sucedido como
ü e n t r o l n E t r u é t i i r o  d
> 'é j j iu |i l f c á i ib s  d e l  í f i s t p f f  ó
V eumplimtento de lo prevenido, en su re- 
glatnéi?tó> se convoca á todos los aodos, tanto 
oé núm^o como protectores dé: Centro,
Se ruega á los republicanos que han ejercido 
cargos de apoderados, Interventores, ,etc. en 
el quinto distrito, concurran el sábado ,4 de No­
viembre, á las nueve de Imnpehe, ai local Olle­
rías 2, portal, con el fin de organizar la próxi­
ma lucha electora!. . V 
***
Centros electorales de la conjunción republi­
cano-socialista donde los correl^oñarlps. que 
lo deseen, pueden acudir en esta capital para 
saber 8i están Inscriptos en él censq oficial 6 
resolver cualquier duda sobre elecciones.
Primér distrito. Plaza de Iqs ñ^droé número
t e » »  de( Palo; 
Calle de Salinas húmero 1, Círculo Republlca- 
1 no,'y Plaza de los MofOs número 14, Juventud
Oficinas electoralea del tercer distrito,^calle-  a mi  ii  
obP bPO jb . n^^ero 12 (Guehllíerla) de 1 á § por
l i s tp f fó  h a  tarde y calle Convalecientes número 11,
Federal de 8 á 10 deláCentro Republicano
Cuarto (ñsbito. Plajpa de Riego número 22,
I á i S e ^ r t w K  4 » '» vr<4<^;
jrnayóría que es ihcH'sperísabíé, el comple 
mentó total de esa •'egPngráPión, PPrld qw© 
tanto ha clamado; sie^nipre húpstro puemo, y 
que ahora va áiener en sus manos. SI de 
las urnas electorales sale*trlunfante el do­
mingo 12 del actual lá candidatura rpppbli- 
cano-sócialista, Málaga habrá puesto de su 
parte cuanto podía poner, y ya él resto 
délo que haya de hacerse corre de cuenta] 
de sus mandatarios. Que el público, Iq 
opinión, e! cuerpo electoral manifieste su 
voluntad en los comicios, que lo demás, 
lo que hayan de hacer en el Ayuntamiento 
ios concejales de la conjunción, estamos 
seguros que lo repHprán 9011 tpda efigacla, 
honradamente y temendo siempre sus mi­
ras puestas en los Intereses públicos y en 
ias necesidades de |a población.
Nosotros, por lo que hace á recomendar 
á'Ios candidatos de la conjunción republi­
cano-socialista, no tenemos que decir una 
palabra: no necesitan recomendaciones. Sus 
nombres, su significación en la política, su 
posición en la vida social, y el haberlos 
designado, en Asamblea pública, sus res
en Madrid y en otras Ioc§Hdgdeei 
: Las malits artes etnpíe^dás han Impedido es 
ta vez el triunfo del candidato obrero, pero, no 
está lejano el día en que ganarán esa posición 
{asolases trabajadoras mál8|ue|jaSí
nórmente formulara, respecto al mal estado en 
que se encuentran lOs pavimentos de las calles 
del Carril, Empedrada y Especerías.
El presidente dice qué respecj^o á la prime-, 
ra se han dado las ór^denes pará su arreglo, y 
en cuanto á ja  de Especeiria8,f sé hallé depb'o 
del plan general de adoquinado. í  ̂ ,
El señor Olmedo expresa que hace, mes y 
medio, uno de los barrenderos que prestía' aér- 
ylcip .al Ayuhtamiénto, se fracturó’ una pierna 
eii el trtóajo, héll|fhdosOqnpamadp en:hl;;íJo8* 
plfál. ¿ X . , ,
indica que dicho barrendero fteháOúér(trá en 
precaria situación, y suplica que ja. Concón 
Jurídica resuelva lo pertinente, conforme á la 
ley de accidentes del trabajo.
Trata de la solicitud que présentára don 
Eduardo Mqrln, interesando una indém'nfzáclón 
por el suministro y se ocupa del expedfeiite 
áceres de las denuncias que formulara por 
obras públicas, ,
No está dispuesto á consentir que el expe­
diente se discuta después de las elecciones, 
y pide que se de cuenta en la Sesión de hoy, 
ampliándose ésta para discutirlo. ; /
El señor Albert contesta á ios diverso» rue­
gos del señor Olmedo, diciendo respecto al ex­
pediente que la comisión de Qbras públicas no 
ha podido terminarlo y p.ropone que la sesión 
se aplace para reanudarla el martes,
E! señor Valenzuela considera extemporánea 
la proposición del señor Olmedo, manifestando 
que no está dispuesto á ser juguete de éste;
Se promueve un vivo incidente-entre la pre­
sidencia y el señor Valenzuela, afirmando late 
que éé untirréglamentario ip, propuesto por el 
señor Qímedo, ■ ̂ ^̂ ̂
Este dice, tntérrum^iendo^‘̂ ^Q ijq tomfañe 
por juguete á nadj^, ni mucho menos á ningún 
compañero.
El señor Valenzuela, en frases enérgicas, di­
ce que ya está harto de sufrir las Imposiciones 
del señor Olmedo. - ‘ ^
El señor Olmedo retira su proposición. ,
El señor Garda Morales diqe que el señor 
Valenzuela tiene razón en cuanto ha expuesto.
El alcalde dapqr. terminad^ el incidente y 
dice que el asnntó no puede discutirse en el 
periodo de ios ruegos y se tr,litará de él entre 
los urgentes.
, El señor Gómez Ghaix pide que se le réser- 
ve el uso de la palabra sobre el particular, 
cu .ndo la presidenclh lo ponga á discusión» 
Interesa se haga* constar en acta el sentí- 
mléntó de la Corporación miinlclpál por el fa­
llecimiento del señor Garda Taheño, digno 
juez de primera Instancia del distrito de Santo 
Domthgo<de esta capital y cuya hflclna Ocupa­
ba una parte de la planta baje de la Casa Ca­
pitular.
Ruega al alcalde que durante este Invierno 
se repongan los árboles de los sitios del Cami­
no Nuevo en que se han perdido., í
Recomienda la urgeuda de las oBras^dé la 
Estación sismológica.
Expone la convenlenda de que se reuha la 
comisión especial éncargada del estudio de la 
concesión del libre cultivo de| tabaco en la pro* 
vlñclá.
Solicita que al ádequínarse el pasillo de 
Puerta Nueva se varíen los postes eléctricos 
de ios iránvlas, llevándose de lado de Guadal- 
medlna en vez dei lado dé la acera, dónde íúio- 
ra sehalian colocados, con grave molestia del 
transeúnte. .
Pide una copia dei contrato celebrado con el 
Instituto de Vacunación.
Interesa así, mismo que por el arquitecto mu­
nicipal se pi;oceda á la formación de un proyec­
to de urbanización de las callea dei barrio obre* 
ro en construcción.
Termina rogando al alcalde que la informa­
ción de Ip Cámara de Comercio propuesta por 
el señor España García en el cabildo anterior, 
se amplíe á los precios que alcancen las subáis
Sí-
dé
El agua de le Salud deLanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace ds un modo com­
pleto la digestíón.-Moilna Larlall. .
, i Ciudadanos málaguefíós, ele'ctorésí 
Votar, én estas circunstancias, cualquier 
candidatura para concejales, que ho sea lá 
de la Conjunción republicano-socialista, es 
entorpecer la obra administrativa eñ bene­
ficio de Málaga que ha de realizar el futuro 
Ayuntamiento.
ho sólo en la capital,sino en la barriada
del Palo y en el extrarradio enlgéneral,.
La presidencia contesta á ios diversos .rué* 
gos dirigidos á elia por el señor Gómez.Chalx,
y refiriéndose á lo solicitado acerca. de| fallecí- \ 
miento del digno juez instructor de Santo. Do-1
MaIíCm i.» *mingo, se ocupa de la precaria situación de i 
familia del señor García. Taheño, próóbñíendo 
que se le dispensen los derech/jí de""enterra- 
mlento Y que los concejales contrlbuyáh á la 
suscripción abierta para aliviar [atriste situa­
ción de dicha familia. .
 ̂Pasa á la Comisión de cementerios la propo­
sición referente á la dispensa de los derechos 
de entierro. .
El señor Guerrero Bueno soUcltá qué los 
materiales de piedra de la calle de la Victorlá 
.y plaza de la Merced, se utilicen en empedrar 
las calles que conmnioan pon el teatro Cérve^
Seapfuebah...................
Informe (foja Com^^^ relacionado
ron la sustitución de lá garantía del empróstíta 
del Parque. ‘ . /  ■
' Dice a?í:
. j-á Coinisión Jurídica ha exa*
minado el acuerdo de V. E. adoptado en la se*.
® actual, en orden A 
que por la inisina se proponga la forma de sus* 
tituir el recargo muitícipal del 100 por 100 so- 
í® dp. copsunjos, como garantía 
de ras obligaciones del empréstito del Parque; 
y, después de estudiar detenidamente la cues*
« ’i  89>heter á la considera*
Ezicrao. Ayuntamiénto el siguiente dic-*
«pf >as ba*
K ‘■®®a>'g® snunicipal del 
100 ^or 100 sobre eljmpnestode Consumos, 
garantizar^ juntamen.te> con el arbitrio sobre 
aguas de Torremoiinos y la hipoteca constituí* 
da sobre lo» solares del Parque, el pego de loa 
Intereses y la amortización del empréstito emi­
tido por V. E..par.a terminación de las obraa 
5® Y que;' por, consecuencia de la ley 
ee 12 de Junlq corriente año suprfnúendo 
.el Impuesto cltadov y de la real orden-de^ de 
beptiembre próximo pasado concésHendo á 
Málaga dicha supresión, esta capital ha de go­
zar de los beneficios que la misma repreaema. 
desde primero .de Enero de 1912,
presión, habrá de desaparecer -el' racni-trn «ii»..
cpnsum^coran garantía de las citadas pbliga- 
‘iÜZ, empréstito del Parque, y qUr el 
' Ayuntamiento tendrá necesidad de 
acordar antes áe que ílegue el primero de Ene­
ro do 1912, los irapuestos que se han de afec­
tar en s.ustitudón del suprimido, para que re­
sulten áiempreí;arántld08 lOs Intereses de los 
obHgacidnistas; á cuyo efecto se hace preciso 
que Jos arbitrios que se afecten, representen 
en su totalidad la misma sumé que hoy se hace 
efectiva por el repetido recargo municipal de 
100 por ICO. •
í Entienden los' que suscriben y asi tienen el 
honor de proponerlo Aje^^xema. Corporación 
Municipal, que ál objeto ántes indicado deben 
afectarse en garantía., sustituyendo el recargo 
municipal del JOO por lOO sobre el Impuesto de 
consumos, todos los ingresos qqe se obtengan 
por ios arbitrios que se- éstábfofcén por la ley 
de supresión de] ínipiiésio de ódnáumos y acuer 
de crear el Ayuntamiento, con cuya garantía 
opinan los firmantes que están compenáado» 
y seguro siempre el dérqcho dé los tenedores 
de láminas del tantas vécés repetido eni^ésti- 
to, por cuanto el importe de los árbitrioisusH.^ 
tutlvos ha de superar en su totalidad ai rendi­
miento del recargo dé 100 pOT ÍÓ.3 sobré él Im­
puesto de constímOsí '
Málaga 17 de Pctubre áe l9U,r-FraneíSCo 
García Al^^endro.-^Pcdto Gómez CHaU,-^ 
m'l7iüelEs)jafia.i> ' .
Ei señor Eápáña Enciso propone qpe se 
apruebe el informe, ádiclonándolo con la cesión 
dei 20 por 100 de los recargos de las contribu­
ciones qué hace el Estado.
El señor Gómez Chaix dice que, al aprobar­
se el informe, debe autorizarse también al al­
calde para oír á los tenedores de obllgaCIonea 
del Parque sobre cualquier proposición que pu­
dieran formular sobre pignoración de' Otros ar­
bitrios en el caso de no admitir la garantía de 
iQs gravámenes austitutlvos del impuesto de 
consumos. , ^
Lee la siguiente j*elación áe recargo» yar- 
biti ios municipales no pignorados en la actua­
lidad; . . ,/
«Recargo niunlcipaí'sobre ta contribución in­
dustria?.
.Décimas adicionales sobre alumbrado. 
Reintegro dei aobranje de las 16 ce/nteslma»
a de pagadaaiaa obliga-
cisaes de 1.® enseñanza. ®
;  Carruajes de injo.
UcenclM para cinatrucciones.
Acarreto ¿g carnes.
Cabras, vacas y burras de leche, 
ytsínos y Circulo» de recreo.
Sello municipal sobre anuncios.
Sillas en los paseos.
Sellos sobre documentos.
CalasyzanjaSí» -
Se aprueba el informe eon tas aclaraciones 
propuestas,, .
Moción dé varios señores concejales, relati­
va á la exhumación general de zanjas qué ha 
de practicarse en lo» cuadros 2.? y 4 ° dél ce­
menterio de San M l^él.
A la Comisión deGémenterlos.
O tro s asuntos;
m m m
,«l» \iv
i ... j  . ■ i Se acuerda (festinar alguna suma del éapi* 
úe',arIoájr|tiflo dé ImprevtetOípiffá mátertaídeeimefianza 
que aderada ú®* *vüfé lÚ ñtaclónl de la Cárcel y que se facilite á la DlVfelóif HI*
K....
■W
Mr 4# i*. M
'm m sm a m m m ^
S á h a á o
C á t É Í Í D A t ó O  Y  C U L T O S
' “ L®É ftfenW eí 6 á las 3Mé ih^ána 
1^1 s^e 6*^, p4ne|s 5'22
' Seiiíana ;44.~SABÍ¿Étá 
SÁ ntúk^ fí^ ,—S&n €árío8 'Barroméd. 
Santos d§ San Zaca^^^y s^n
Í(A;
CUARSIiTA U Q ; ^ .  Ig^asla de las ca­
talinas. '
€Oirĉ @ cápsulas para d^teil^ dp t^dps .epto-’
' DS m ^ K E ’Z BB ' AQüILAR I!.*- s
<«U5SS« Waus'«taiéa>Yeléfonja n,* 3Í1
dráüúcá del Süf de Bspaila la parcela de ierre* 
no necesaria paira la. construcción del puente 
de.Marürlcds. ..' . -
Dasejldctutá á una ConiunlcaGión da. ta Em­
presa dé :agdj($,de- Torrémolinos, cqn.el nrésu- 
puesto para: dotat' dé égua el Matadero Sucurr 
salén pt’oyécto de iacba^Badé Balo. ,, .
Queda sobré la mésa, ó pétlcíén del, señor 
Pino.
' Él p íé H d i^  dá áíéi|É|j
|ltd (ltn ia  lirtparatQria país tarrcraj Otiles y P ita n p
DIRIGIDA POR
Cdmandanté dé Artilleraré ingeniero industríái 
Clases Independientes para las secciones que sijuen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Attxüfares Facultativos de¿l|genier08 
udantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militaren y de la Armada.—Sección re ta Escue»
Mecánico-Electricistas (esta cerrera se hace en tres
'ratis para le.s matriculados.
( y stantes).-secci n 
la Especial Libre (Internacional) de ingenieros 
aqc^^tasalirdfi Málaga.—Libros de textos g L- .. . .- .
Clases de Dibujo de Figüra.^Gít«iíhehtar.—Lineal.—Levado y Topográfico necésanós para las 
distintas carreras.—Clases de Idiomas, Francés é Inglés.
Todas las secciones funcioá^ cón independencia unas de otras y á cargo de Personál Facultati­
vo coô  titélqs íM’ÓfeídóMl^ qué garantizan cf éxito que viea» ̂ tauamido ésta Academias—Pídanse 
folletqs iy reglamentQs.-rlnformes y matriculas es Seí^eraría de doCe á dos.; ^
S e  u d m /ite fi in tevH o s  ■ VtiSifSfJb ü e  S h h  F f  a n e tse o  HÚm* jtú
T A L L E R S
p ifa  la  pfepacujcióii y coIocac|ófl, s
V - . ...dbl ' zinc^
■a tubos y canalones, tqjados y azoteas, comisa*, , 
jambas, guardado! vof> repisa*,, balaustrada*/ 
artesonadós, éscociás, ménsula^, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E F Ó S I T O S  P A R A  A G U A
lS S .3 T A .L A IS I ,p .» JE S v  ,
_«;Pe ;>= 7 ; , 
Tubeiim de p h im  
Balks de- tbü'os sistemas f  ftírkas 
BALDES, ÜUBÓSS BEQ^DEÍ^S, BTSÍ.
IbM  drZlilĜ ]ilíil it
É s i a  t? o n iiis if tiá rg a p a w « » «  g»aig tip« ibajóé .--i* fdaiisfe  pa*egiapMettttptf
La Sociedad detyendedor/ss de pérlódicos y 
Ü u ió n  ¡i/lencantÚ . ,.
Vi f
da á Málaga de la fragata" argeDÍÍna7^c$/<^c// 
te Sarmiento^ solIqiíBndo dq la Corporación la 
autorización precisa péra < él. agasajo qup se les 
há dé tribuÍBr á lois^marinOs. .
SeTáCultá á lá présidebdá paYá qué gestio­
ne todo lo necesariofe8péctQ..á la. adquisición 
de la parcelé'dé téffettóMfédkr p ^  _________ .
í̂a>de^lrcünvé?acroh^ V  éi éáb'acto que., ha clones dealgün humilde; es lo muyéastantepara 
quedado de^ués del derribo dé las casan oe la atacar á diestro y sin^s^o, invocando para ello
subterfugios que en íionór de la verdad no recono­
cen otro fin que una desmedida soberbia, que en 
si4 rae el dinero que posee dicha empresa. 
Dice dicho periódicp que ellos, no se han nega- 
I á récoiiocer áJa Sóciédád, lo que sle® que elloi
quedado , -
calle déTdrfijos qtté éé déipoiiéroé  ̂
mente\- ' ''V *'
La Empresa de tranvías contribuye^ con trés 
tnli pesetas á la compra del terrVnd " :
M  M Ó b m s ^ ^
El alésidé, reLYiéñdqse al expediente por las 
denuncias sobre Obras publicas, ;que formulara 
el señor Olmedo,, propone qqé sé ápiace la Sé̂  
síón para dlscútirío amp^aménté, Ó qü& sede- 
je él ésbritó para fi próxima;
El señor Pino, vocal de la ConilslAin; encar­
gada de Instruir el expedienté, eYpIlcé ̂  ra­
zones %! pof quCrip, sé 1^4feBh|i|sdé, éxtra- 
ñándosé dé; fñ cósccióii qué sé 
cer sobré sqüélla, para qúé lq termíne; aétés 
d̂e la8-eléccíoiíeé7"- ' ' ' ' '  ’V;. ' '  T '"
Dice qüe precisé-tomar tfeclárnción á todos 
los concUrsantés, y pregunta |)qr é l  estado de' 
los expedientes que sé InstréyéncqiíiiraUn por­
tero del matadéfo y  l iq r^  íhtiéihiéc'íon dé un 
cerdo con 'tricblñá. ’ 'f' " ‘ > ■
Ê1 señor QuérrérÓ Büéfíb dice que hasta que 
no se sepa cuándo ya ó terminarse el expe­
dienté, no puédé señalarse fééhá para |U díscu^
Sfó̂ é '■ 'j’  ̂ ,í V ^ '• -i.
: El^^orOÍlnead á l» f f  
propósito óé  ejercer edaedéU de ningún géí 
ñero. . ' '
E! 8eñQr.E8pañaEnd8q da 'cuehta de lá la- 
bor qué se ha impuesto'iá cómlsióh fnstrúctc» 
del expedienté, labor muy penosa.'
Él .expediente eb‘ terminará ; cUántó áittes, sin 
señalar plazo de nlhgúíi généré,- para qUe, al 
hay^deiito, sufran Ibs autores el castigó qué̂  ¿é 
merecen. . - - ' ■' ■■■ "
El señor Oarda Almendro se adh'leré’á estas 
manliesteclonef.
El señor Qóímez'Ghafx dice qlié nb pudiéndo 
determinarse por^IancomlslónTé’ fécha en que 
tendrá ultimado el expediente dé obras pübif- 
jeas, 'éó cabe, prqrrcgád lésesüé por iHazó'ln
Ante todo,, hemos de recanoceri que La UnióniJforffíín///'slenmrevse ha ifetinguiííb Pwauaver^
sión á la clase obrera, organizada cqn doble más 
motivo cuando éstá  ̂por causas que están ligadas 
con dicha publicadón^como á nosotros .nos su 
cede—traten de recabar algunas pequeñas conce* 
sCbnes qué én riada le per jridiean, sólo por el hf- 
i dio'dé tener que parlamentar Ó acatar dlaposl'
caídla sobré la conStimccjón de un alcántárilla' 
db que psfrtíendb del Hcspitiíf militar tenga su
de la caite de la Victoria 
En el neferído oficio se dice^ adenméi-que la 
, Comisión dé obras . públicas áip prdenadé pasé 
ó estudio del arquitecto.'municipal, el asunto, 
con obJeía.^dé qu,e haga lQé¡j^!aqbs y feiiieíno- 
riáéél proyectó; ; " '  ‘ ;
Se acordó fembiém Harnee :á ¡os subde­
legados de fa zoñéiliiíé ftaíde.̂  recorrer el al- 
canterjllsdo, con objetq qqé,|pontribuyan á la 
éjecmblón
Sé acordó queááfenleTydp8‘'de! pflclQ .ante»‘‘ 
doi^7 '
- Filé propuesto para el cargo dé süIdélégBdo 
,de farmacia deí distrito’ dé Gáueiin/ dbh José 
CbiTas Ramírez. ' ’
Terminada la orden delcHa,• eK dlrébté»- dé 
Sanidad i^arltima manifestó qué^había éácucha- 
dq e n rl o cuao i es ii s T^o ¿¿ĵ : y¿f(|a¿¡gfa.,gQt(gfgjjcj(5.¡j |a léGturU-'éel ífl- 
le daif papel á'cualqutera que lo pida, por aquello i^g trabajos realizados pbr el'^góberna-.
del socorrido derecho ó la vlda.̂ ^̂  . -  ¿|dor, dedicando elégiés á dichos trabajos, que
gfan impor|ncte p=™MSI.g,:^ J  |
dSsTcaios, en sentido de reconocimiento déla j ^ A
entidi '  ̂ ““ *  ̂ *“***'
ñocer
á iiR f lie c ii ie s  d e  t e j i d o s
F é f o  S u b í  M i
S i f c u i s á r  S a n to s ,M ariüér M fiffa. - - A tá n ío s, núm .
F a b r ic a c ió n  d e  s o m b r e r o s  y  g o i ^ Ó '
d e  to d a s
E sp c4 a M a d  en  som b reroaJsevíU an o
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
tí«08
Sifaidos en las calles Sebastián Sonviréni 
. Mbyeno Carbonero y Sagasta 
G R A N  O P O R T U N I D A D
Faca compsar todoa Ips artfcaios da temporada, 
á te ttílvad da preéib. '
Batistas fular, céSros, fantasías, driles, seda-,
Unasy sedas, todos eáios artículos se realisaaJ 
céri w?io de baja imr h^erle cíunpradO la exíf- 
;t@nbfe duna fábríca.4s tes más importantes dé 
Bmcélona.
IQ J,0!r-Fei;m4
éim Eédf lavados y ptenohmlos ea d  taller mecánico (sistema ameritan©) qiieífea lemfqnite y blancura en,
si «ydeai^im  ^ T * n o  lavado
Se confeccionan ífaies de lana y de hilo ñ pre­
cios muy cgnyqjniejnteŝ , . .
(^anCT oé dro dé 9 á 26 pésetas'  ̂pieza*, da sJ 
metros. Velo* chañtiRy á pesetas l ‘SI.
I MOTA 
> Gómez
y planchado de un cuelM, 10 céntimos, Idt id ^ l^ i^ p a r  de puños lou 
I Loa cue loa séi é^rogaráa en la Gamteeriavdé J«jGarda Larip^' f '
García, núimero 1 (esquina ó la pTáza de la Coristííudón y se devuelven á dSítíÜo
al pi5.
. C A D E R A S . : ' ;
liüjoadePe&o Vnlls.—Málaga . 
Escritorio: Alameda Principal, número IS. 
bnporiadorer de mader^.de1 Norte de Europa, 
América y dd país.'
Fábrica dq aserrar maderas, cmlle Doctor ; Dávils 
feqté* Cuartetes^ 45),
■ Caj'if^-deA '15^;peTl/iss'
’éeveFliteft! (odA’i íárm ^aciaé
ynVto Ínripíirla4<íri 
em iQ U E- fRlNK'BM, MAIAGA
derrfeémpfezóñGtuaí; la ob’Jgajíftid Qn®* Jfeneii; 
i de pre8entBrsé^JJ]:Megoél^tó^^^^^^ del
! Ayuntarñ!ento¡''p1rovi8l;o8 del pasé de nliinettí 
para cangearlo por el de excedente.
I C u r a c i ó n  i n t e r e s a n t e
I Don PeteVajero^Ananda, qulb ahcn^ vlvé; 
en feiUidÓn^Gáásg^é^.cyié^^ 
desde hacía ocho años que se hallaba conti­
nuamente sufriendo de la vista, y por haberfe 
declarado incurable tuvo que dejar su empleo 
y su familia estar sosteniéndolo diM ^e élté 
tiempo. Cuando más desesperado ̂ tab a , dqpi- 
dió aplicarse el tratamiento vegéM y esf^óla^ 
del Oculista Francés D$> vNfeol|s'(cpnsulta, cá­
lle Bolsa 6) y gracias á ver d^pá'*
recida la enfermedad que tantos pérjulclos cau­
só á él y su fandlia. ,;s .; . 4
F r a g a ta  < ^ é s id e r $ e ,
I S a rm ie ítí^ ^ '  '  ̂ '
I Los Mes y pficlBles que forman pafte de Is I Ututeto «Los crlmepes de la cSrSeT. 
Wpntectón déla referida fragata,«s*d<» 'sP |itt,»fep«iopo/flícoyB e / / ^ a "
Don Mariano Bésscoecheé.rf^C^a 
Don Jorge Ja io u ri- 'rS e^ j^  con^danté#*
bjéiaib civil qife ha 
blfep en lá sébréteífeM^ 
fa íifctrícuia ihduartat'fiárá éí aiSf!8^®"*°i
Fenuncie.
Don S^vador Moienq iñiguez hmpeesenhí 
municipal de Benalmádeha. ^  ̂ /érmino
 ̂ ^  B e e u r ,o a e a li„ tíla
: Eif este Gobierno civil se ha recibidn ,.» 
curso de .alzada interpuesto pnr dnn
• i 9 S f f t « " A % Í £
éc^rdb de aquella Córpoíábiffi 
yó deí referido cargo.
ad tSós los cuales se apresuraron á r€co*|dedér un voto dé gráciás al góbeniéder^ y al 
ría! firmando los oportunos oficios, á excep-| secretarlo dé la Junta por los ■ rtférldbS traba-
-  T  — SA n 44e\ '^ * to T  im á 'O  ■ **
n i , iir u  lu» vj.iv« i uu<» j,** .j
clón de L a  U nión , M é rc a n til qué, cual;nota dis-l jos. 
‘cordanté, sé eludió de dar contestación, hasta que
G fte in sles « I m a c e n e s
d;e
sed^lr^feó'que una comisión de esib Sremiol* 
fuera á visitarle; vliíta qée sirvió para q«e diese 
una negativa embozadüt€n orden al reconocimien­
to apetecfdn. , , í. jQueda, pues, daríiostrada la verdad en cuanto 
éiieeaíse al reconoeimlento indicado. .
V?En, cuanto é. \ o9 , ca r  ila tiv o s  s fititim ie jito s  a]c 
hun ittriid áa  áii pró dél dérechó á la vida, úamoS' 
de decirle que esta sociedad en ¡bus estalutos, tie- 
rié'una amplitud tan gfandó, que puedenperíene- 
cer'áollá cuantos vendedores tíe periódicos ad­
venedizos ídeseén ingresar;
La sesión terminó á las cuatro y media déla
. A i i d l e i i d i '
Don Joaquín Arnáüt:?^T«áríÉ‘ copandanté^Y 
jffe de Estudios. *
Don Reglno de la Sota.—Jefe de«artilíería*yl^if¿hariine lo 
director de tiro.
DoiL Fr^ncfebp Stewa*%—Qfidal .,dé, de*
rro(á'..‘¿ . /  , ' , '
i DéiJCérl08&l^fm6é"-^Jefé de't#pédos.- 
I Don Salvador Ascendioli^Oflciar dé ni 
bras.
i Don Emilio Thala880.-?Qfidgd ifeídeta!l.; 
i Don Eleazsr Videla.—AyridaiiteiíÍB derrota, 
i Don José A. de Urquiza.v-^A^üdühte de ais; 
tlileria.
í Don Bernardo Rocco.—Jefe de i^Cviinná«r 
Donjuán L. Fernández-^ a
íanib-*
lio s  e r im en e o  dM ta  eárcal
Copular;
Mu, fe¿h. ePe lioy l 'W e r t . 'I l f t r f i i ;
5 la fir.
alas de
loadas de los se*Éem ^adbs de éái 
wrecir Ügunas düt
ddamente se sirva hacer cóñster "adV«ú..*.m“6 ei autor
oierojumano'y 
o ó xlendarí* 
constar que l  
es el que suscribe, en las
extranlerái
hsRaí^é conformes, en  ̂feiê  lés horirarse apresuraron á rTCoriocér esta socíe-
á oehi’do extraprdipsrio, qu© podría celéb.raráe ¿gd ¿g vendedores de periódicos, estampando sus 
el fesba ófmertes,próximos, si, conso espera hq flrm.a8.en el oficio que se les dirigió, 
sido íérminada-paré eisoS'.oias la in^tpicción. Pér'ahora nb^ya más.
, .  Dícé que no. tie^ q u e  Ips t̂^friSqbre ej ptrtl- ‘ La Difectiva.
y rala hablandó'éñ.nqínbré de fe , mínótla 
T^pblic8ná,..quyoa actos (kben tsleiiHiirelrifar- 
márse.eh uq Tegiméndé compfetacpubiiddad V 
'¿e,lárií|fe..afep1fe;dfecusí6é...-' ,77
," Se acjferda ternúna
áhtés de ia próxima sésión, se dt© á cabildb, 
extraordinario, y en caso ijder,np cbnduiríe sé, 
dlscüta élvfeliriémproxiraol , ,
Qcuba iaprelldehciéj^ sejlor Garda Afeien:̂
;drb,/v:‘7;-’7 7̂ , 't.--
Üé dólfeY^^ Ladpó)i4e Gueva^
P jif ife u 7  iniqfípciótf «n íos'padroiieafcde 
:^8la--cí|iM ': . . .
Concedid!^. . ’ ,*
Delinldlcp déla,Beneflcenciémunicipalt don 
Céculó Apela, pidiendo, un mea de llaenclér: '. ' 
. ;;.Sé'cbricédfr.i‘ X A-r  ̂ ■
, pélb^YéempSjdelJisi'riO'délaj^^ 
résando Sé cbricedatima recémpensftxilcapataZ: 
deléfiHgsdé sariifria' dérdicha barrio y á  loa 
Individuos que la componen.) t , / 
Có^ldÓrí déíficieirda*
la cubierta ele la coa^u,^en4o
para éiiardteePódelPargué* V >
AJa de QPraspúblÍ0«i: -  
De doña ConcepdóriQonzáiex; viuda de Ru­
bio, Interesadoí^fé léénagene la calleja d |  Sar 
baniilás, previa la tramitación correspondiente.. 
A la  Jurídica. v ^
I n f i ^
DélaídéOrnato/én valóraclón dé teíreftps 
que hán dé égr^a^sé á 1* caía > número 2 dé, 
la caito de Don Hosco. . ,
:Secappa«ba¥
De irimlsm», sobre córistrüccíón dé una ca­
sa C® el solar núm. 147 de la calle de Málaga.
■ Aprobado. l . . ^
De la misma, en solicitud de los vecinos de 
la collé de Jiménézj piai6ii4é4a; 
de un trozo dé áfcantéfllía.
Aprobado. >
De la Jurídica, eiiéólteitüd dé don Antonio 
Msrmolejo, pidiendo se'ófórgue éáóritura jde 
propiedad de yortos rmetíds'éc éguaéaé To-. 
rremolldos.
Sespruéba.-'
Y no habiendo más.Bsuntos de que tratar, sé 
levantó ia seslóéé loi cine® y euartóx 
Había comenzado á ias¿tfeéiyámédfer
Br. ‘7 ' ’
 ̂ -̂MurseftbY'ritfeitío:
Agradeceríqtfiqs, te  üftpd .Ia71n§e,rclón-de Isf. Laeuna> : 
esentes líneas; 'eri^rintcstacfón' é  La ?  Ca.i',rffiríaá‘<i'preantiL catimémo daJa^briblIcacIón da 5 #é4n?pnmb.qpr t  ___  __ _____ -s-,Me tiLvl^m&^v^ ^a^.fh li i  e ntes í̂ 
tra convocatoria para raréamón extraordinaria, 
que :pa^qcq¿8earjjai.m9le8téte ^  ^publica- 
clím, cuéníó d«l^%>n^
- En la sección príméta compáredó ayer la veci­
na de Bénamatgósa Manuera''Núaez' Rttiz, que 
barriendo un día iá puarta de »u casa'se' encentró 
un billete de cien pesetas, que se apropió- "n
n r « á .  «aa kmÜS^Smu-.nUm < » « « « *» « |S S S !.“ ‘ *  «“ • * * • ■ * * « •  i & S o f f.............. ■ absolutamente; todos los |vedna. j  , ,
, t sentante te  la  ley interesó para la pro*
,en esta entidad, todos,
’qjie se dedican á la yenta de la hoja-impresa dia*
_ que contrasta, anora es te de Za
Unión téúdorteiio con el derecho á la vida, con 
la de antaño, cuando su publlcacíóri estaba en to 
do stt'apogeo, qu® coaccionaba ó-los vendedores 
.en el sentido de que al que yendiera otro -papel 
local le quitaba el suyo, no pareciendo entonces 
aqusites Invocaciones que áhoía hace.
Es cuanto tenemos que decir en cóníéstación 
telsueltb que apareció en el mismo dia 2 del co- 
rrienfe iH^tedo:Á'-y/a/jo.
Y y i que estamos con ía pluma en !a mano y 
aprovéchando-la exquisita galantetia del señor 
Cintera, hemos de hacer público nuestra recono­
cida, gratitud, hacia los corresponsales de los pe- 
rlódicoB.dp Madrid, don Enrique Rl vas Belírán y 
don Agustín Alcalá, como así mismo á los direc­
tores y'admihistradores dé ios diarios locales El
. Juicio suspendido |
En la Sala segunda se suspendió un juicio sobre 
robo por incomparecepcla de los, procesadós. ?
Señaiamieníos para hoy 'f
♦ Sección 1.^ '
_ Alora. ~  Harta. — Procesado, Mánueí Padilla 
Df^lnguéz,—Letrado, señores Lópéz de Úrafds, í 
«-Procurador, señor Rodríguez Casquero;
teériíítóri StírtÍR0'4é%rRri'gü en pana **" 
sa y,fanta8ifl,para vestidos te  señ*»*"' .**gie*
' ® 8ganie8’ábHgóépa'r»'r; '
Pa»—*s , - • fíte. Boas depiél y plomas,
-.vi ia gran ribVéifád en tote su' ésfcáíaJ 
Altettíbfasrén piézds' y tápétés. tíé tnbqueta y 
térctopélojap^tote^tarmflés¿ ; útr 
Bxteoroau^tidp'en ériicuios blancos. % .
. Nuevo cqryé tuga Dlféctofío.
I Nuevo Estabiecimiénto de Tejidos
; ' í"̂  =='í )e; = .
- _ ‘77-4 08 de 2 ^  ¿'íl
Don Carlos A, Querelitlpi^^
Don Juan Arl Lisboa.—Contador He 1 
Don Egidlo Aboy, Pbrqí—Caj^ellán. 
GmMUi^tnarindé
de 1.^
qualéf me afirmo y ratifico.
' • *r .
■ .--: j, •^cddeikipa
cldéntes del trabajó 8nffitlorfor^l(S^hre?M 
Silvestre Arias Preteí. Manuel Lorente Palm» 
Antojo Benltez Garrido, Manuel Arel Alcaide; 





e n % '£ ^
M a r in
1̂ 1 eapftámdél v^por no
J8é Levan! Cer 
lio y iifê uel Qa.
y
W i n  lÉniacioiial; ie lÉcióii
Patrocinado por los? Poderes del- Estádo y ba- 
* jo los auspicios del Real Aereó-Ciüb dé Es­
paña y del Ayuntamiento de Málaga. =• 
Subvenciones
..y  -'"X'"' ’ Patetas.
......... m A l .a .g .a
Extenso y variado surtido de novetete® para te 
reserííiB íemporada. Especialidad éri géneros 
láñeos de hilo y dé-algodón.
' ' T á iS e p  á 'é  Sasts^óB»!® ̂  •
11 cargo de uri. reputado raáastto cortador. Corte 
. irreprochable y esmerada confección de abrigos 
I para señoras y ccbéíleros, ., /.
j  Esp^ciállidaf eri Pañería dé lá más altan.ovédsd. 
? Vicüñas, CUeVi'oís, Meltón. y Bstsaibres dé los 
I más screditateéfabricaótés del Reinó y deíjEx- 
L«a soclédad de maestros y auxilteres dé es-1 r, . -
cueía. éri sesión celebrada e¡ parado domingo j  0»oy Ajtoteguirre), 6 al l2
acorteroii,crear una escuela dé sóido mnábs y | - - — ® Candado»
cíegós, completamente gratis. ' ' |
Además áe abriga el propósító, por parte dé f  
-dicha sociedad, de crear uri Aténeo popular,f
■con élfin déúifundjrte Cultura por medio de , 
veladas; científicas y ' lltéiériás. éue periódicaM 
mente celébraráni' X ; J
; Ha sido spfobadb por este Góblérnp' civin 
fei regtemehto de !á nuéva sociéted Icéal dei 
Obreros cordeleros, ' \
M n e®  ̂ r fé  ifií8|}®'8p e »
. SatltesfHáa deípasftote






Mleteferié de Fpm^‘ÍQr. Auxilio al 
77 Cértáraé'ri * . ; .  .. . . . .  
Ayúntamiéntó de.Máfega: para dps 
premios . • . . . .  .
Ayuntamiento, de Ceuta . . , . .
Ipiporjé aprpxiipado dé Ía8> conce*̂  i 
sloteé hébte».ppr ,lasCo'mpa.ñte8 ■ 
de Jr., C. ite Espada y  Francia . 15 C00 
. Sttsctdpción de acciones 
Cantidades ingresadas en la Tesoreriér 
' ‘ (Báncd Hispano) -
F.^C. Siíbúíbaños , ., ; 7 .
Don Federfco'L. VHéh'es y Conipa 
^ v - X  , 7
Don Pablo Hefnze y Compañía i 





y soclallsías de aquel slñiriátlcó 
pueblo. y plntdrescó, tendó pésúfeérós teprjmetá - ,, . , c á ^ p a rá R to  dé Jarié&'Oj'Ml
 ̂ Dicha manifestación revistió: éítrdordlnarTa^ A!rei4¡y «ori céhót 
Irapórtancia, tantq por la CBlldéd' cómó pór el gtou. Fíorionapolls,
S é  ha pr¿teriíado é'n esté dobierno ...... ..
r^anientode lésócíte^^^ ____
gtcos de Vélez-Málagá; X' píétteurov üfran, Marseua, y
ts 1 • r t  para í̂lés pueHo* delMedlterrtete, lBte>dhiaa,
Desde Loja (Granada), pos escriben úna éx4 J*Pdiii Ausf falla y Nueva Z^andteé
tensa carta, dándonos tetefe t e  fe grarid r  .....
é imponente maniféstacióri'que éri pró t e  le  ̂ Sr vateí ;W*|itferiteq frarícte 
abolición dé la peña de límerte.teíebrdron eí] 7 .É i |p ^ s l i a
V n ik is íf f f  rfÍ2Í® if® H  eí.!20 dé No^tetbfé adral
Don Ramón FoChv(fcri<)arlori S júra dpn pyfer fes aú llo s  de fes, 







Franci Hlerrao'  'pá te® úVl f  mSflNF  Heí^Kark, 
Raúl Lajoua, don Juan Peffabat, don Arturo, gpe en estado da embriaguez amenazaba de 
Saiz, don David Quayat, don Aibm'Qii?1)tn’, ‘ múerte con ademanes furiosos á dicho capitán 
don Adolfo Parker^ don Jqsé Zuloaga, don Ea-  ̂ y á algunos ra|rinerop del referido barco, 
rique Serantes, te í tA íb  W  Teiágñe, dpn i  XPetetef fe “0 pocos esfcerabs, se logró 
Juan Ricchleri, doii ICéiitrlfe úel Q%l|i ap|ir’dl|cir á I^obédlénciri al marinero, con*
Baltasar L a g u e r M a r t í n é f ;  don*' «nídéndot» á^fa-pté tañAduai i a , donde 
Eduardo de la Vega, don Florencio Pastor, quedó á disposición del juzgado correspon- 
don JuariJ-am®Cóée,ytenJoséCpsírlllón. , . diertte. -5-
Pubiicáiñds la añte#r,Elista, q u ^p rié tesérH  |í ^AdluiiÉto^-es sunUníPa
qtteteshartlteg.r Beguidamente î ^̂^̂^
A u t o m ó p t ^ s y é r ju  v td ú ^rg s  f  >.  ̂X^ »
Don Ricardó .Ügfet| Siliébina h | éoltóaltó^ ; i te  Á  tiXáy '¿¿.i 1 1
de este Gobfirno cMltá iitorizací¿ri corrés-̂ ^Xi feimlaurjl| Cainpi'
podiente para circuiar por fexarret.era de Má- L«f.ÍHL*Sí 
laga á Fuenglróla uqauttóevil da la maroa 
Hiepano-Sul# ,d ^ ! r t l | |o n d > i f ; : v te ¡ é n 4
''  Si^bre td 'Ó dttU ^ los  f í^ ire iéM ó ^ ':La división hidráulica del Sur de Éspafia ha BÍOS
remitido a! gobernador civil una iétedóif v
rainal de los propietarios Inferepados en la ex- ’ 55®/* referencia á
proplaclón de lasiinca^ qae se se btó te  l suscrita por un
...i Agujero. f naceiriós Constar
En la cárcel publica jse epcuentraa ó dispon? dejusfícll, á donde no# 
siclón del gobernater civil,cuñfeíiendo qófecen|i£ r í r  lá détiiincia 
19 Individuos. ^  J  „ „te; JX 4  éfeíétéfefe la |  |ito
M oho d e  e h o r ik o s  1  con los éscándalos 
Los agentes déla autoridad detuvieron ayer! nifenclario.
glúteo  de asistentes que é"díciro'‘atító éoñcú* 
Meron® integrada tedemís púr nutridaá repre¿
Al finalfzár el acto se hizo te
rldad munldpéii local dé tes cbnfclüdóries dél
médtecióú’ te  Iri-------!® f̂b lleVad<!>-á esbó, que por (iicuiHwiuii «53 la
Suma y sigue . . , . ' 3300" fprteieró^feievad podeirés/ en el qualse 
Málaga 3 de Novienibre. de 1911,, |  fe péñe de'‘ rimarte y lá
una ley deVetiro pára óbreros. aná- 
' 1 * Xi *é ^ fe *1“® ffe® en LóñteéhX '
p w f ii f e l i  d t  S ib IÍ84|4'^^^^^
De segunda convocatória celebró ayer se-i Por !at noche, en el centro' obrero dé'dicho 
sión la Junta provincial de Sanldad;bajO !a pré-lP“®blo, se celebró úrt graridfbso mltnr t e  iró-
8ldenda”del .g(Ú3ertfador clvH^sefíor SanfHartin |Págandá^cíali8tay  sóclétáríá.' ‘ '
y con asistencia de loé señores 'RbraérOi'Arte-^ Eri dicha reunión hiciéron uso dé la paíabra 
toy, Avila Contl, Reina Manesbau, Segura, Ll-f «radoiés^etíéñeciéntes 6 los puébíos
nares AragonclilovTorbOjéda.RódriguezSpl-l^e te provincia, y el compaftéro dé Máláéa 
térl y el secretarlo señor Rosado Ferñ'áiidéz. I Evaristo Navarrété. : '  : ' ^
Este leyó el acta de» la tsééíón antéribr, I tes oradores se éxteridlerón éñ largaa
dáridbseicuenta ’dal índice de los írabájos' r.ealii? consideraciones sobre la netíésídad V Véntaias 
zado84)or los señoreo presidente y  s e c r e t a r i o o b r e r o  obtiene con I3 r * 
dé la Junta desde el día 15 déjulié hasta la fé- F^^^ l̂^bncia.
cha, traba jes referentes á ios distintos asuntos Además ácordaroti crear una fedél^hción re-
en pfó de la higiene y la salubridad de Málaga, ÍSfebfe.te,todos los obreros organizados perte* 
Se acordó haber oido con. saíisféccióá . la iéc- decientes á Granada y su provincia. ' ' ' "
, séáunda' cteisey 
birtéVfdéb y Buenos 
e ftñieritb dlrécid' i^ra Wréna 
Rio Grande del Sul,.Feiotas
te  lú rnjera'fyibacde la^teth (Ar-geñÉte^ éur y 
Punta" Aróse» ÍGhllé) corî  trasbordo;e)f, Btenos 
Aires,
", Éí váte*;,,fefeatffeticq^
saldrájde estapqerjto.el 2 de-DIcienfere,, admitíen 
flb pasteéros de ptiméra 'y segúnbá yoiifga para 
Monteviteo y Büesbs Aiié»; ' ^
oPara lnlprmestdirigirséó su consignatario, don 
P ^ o  Qóme.? i^aix, cajié te  Josefa, ÜgaHe.BS* 
rríéritte;-^rMáteÉ&.: .
^ iú esié :
Btê Sn f̂eo:
Dfej2 ̂  Jqs. :teéz i d f ié;
>58/36̂
Acto seguido se dió por terminada 
nlón, siendo las doce de te noché.
’ ' Juan Lorenzo.
reu-
w r i m ' ' r e a l i s a o l é a ,
Todo 83 vende á !a mitad desu vain,-«« aí»;
tura del referido índice, en el que se ¡pone de 
manifiesto la lábor efectuada por él goberna­
dor ypo*'cífetedé*Sanldad:pre^dente.yv8e- 
crétartótéspectlváménté déla Junta.í 
Sj^uidámeiite faé, exanilnado un expediente 
;jnftr^te ppr«ltelcalde d#Marbélla, contra^ el 
médícé tltuíatde aquella villa séñbr Jiménez 
Letesm8,r acordándose remitirlo á ía Junta de 
asoctefes^de dicha villas Pára bue informe.'
Fueron después aprobados ̂  por' únánlmidád,
PrilBf«riTíi.é «milite ípor la; ponencia énelvegiá- 
rifeoto par»; el brierijféglmsn Y gofalerno'dé l t e f  pesetas lO.
que procede autorizar al A yuntaJ^^ < ^ ^ te .^ > ¿o m id 3 o S í
ml^tqteífistebapitalparoltevar á cabo exíu-|Q¿^^^^ macloues generales en los cuadros at̂ atmñÁ „íwuincaud y u-romos, te vend'srán
Tehmerátúra'míriimáa-tS'S. ' 
Idem máxima dél díh^hteiiór, 2¿’'8.' 
Dteectíóñ del viento, N;N.G; 
E»tado;de| cielo, nuboso.
Itefe deimariítepai
acloues generales en los cuadros segundó y iríp atT 
gi|rtcbfe9?’̂ 6rit®Hq;de,SanMlgueL?L^i T I Q^ug
-is.4 3 ?r.» .. y - ■ ^  i i 5e advierte a los mozos excetentes de cupo
J fs f t ta  ^ p '^ m m o ia l ; d e l , €)ensO 
Ente; sesfen,celebrada el.martes ültlmO' por 
fe Jdñfejí?íQv|nidaJ del íCenso ejeotoral, 1 diósé
Jurita tímnl-
clpal dé solicítente, cambiar fes Jocaíes 
de K fete¿||pfe^ó8,de.íá qapJ(ai;Xy ■ déi, añáfe-
Ambas soHcítud'es teéron déneWádási
n Así raismrifüéroH tefestímadaripetlclteesMe 
varios presientes y  suplentes de presidéntS
bordo del vapor correo de Arrlca, pendidas á causa del
Dicho sujeto fué puesto á dispdslcíte de^fec»1^e «La Loba», 
juzgado correspondiente. Está al frente de dichas clases el profesor
y ^ M s e w r p d ^ t^  0  ^  Peiwna
Martin Sa8treí L é § J j jé  ayer Je ta n te  > 
los agentes de la autórWad.por escaridáílzár éri tmafiaL nrhn a hjct i- ia calle Atarazanas y negarse ó pagar cierta fe®”®”® ^ fe de te tiocneí pars se
cantidad de vino que hebia consutald'ó  ̂ériúriá^ 
taberna propiedad de Doipres Bánchez More-
ue
ó  q u e se  lleva* 
:.7el comunicante,
éess  estable ento pe*
mnástieo
mnásticolaada* 
8̂, quMnla sus* 
traslado de a^icilto al
^  feifeáieí
cW^ i^i^aéPifete &a^z 
mañana y de ochó á diez de ía noen^pa 
fiĉ rosry señoritas las horas son convescionales; 
los nlilos menores de quince años deberán con* 
currir á la clase espeoial qpp llene lugar de
Por el negociado coffespolidieté dé éste párá te v ll la í  inauglf^l^e ia  tel®rs4a y 
Gobierno civil ae expidieron ayer t r ^  licencias muy en breve daran comienzo las ex'̂ iirsiones
^áiibé'H-í^losfeoncursos de gimnasia, eí̂ îma*, boxeo, 
rodo Montes, don ÁJanuel Reyps Merino y ten luchas,^ tiro al blsnco, '
Juan€awaA4QnlañteH V > ^ ^  e»ttei4»fe&ite|liiC8elBIIxlrl*-
■ .4:1 h o s y í tá i  ■ ■; ^fo^óal de
Se han dfctyo las órdenes oportunas para Ít'& eo1ÍP O snW B ^(luaÍI> l 
elJñgrésp emel^ospital provincia en* (Harina fosfatada y- Cacaoi,v
felinos pqbrpé Rafaela; Ife^í¿iez, y Jo8é.BéÍ-| pleto para nlfíps y p e r ¿ a ? S á iM
' Bfebntéúteteiitoritelñli^smonté,
y , ■ r:.---. 'y¡ - f.--ikem ente  
Por el gobernador (Svil sé ha dispuesto In­
grese eri la sección dementes' tel Hospital 
provlnoIaL la alienada Josefa Méridá Manyón.
X-'" ■’ ' '''"' '"F íeyerta  
En la ,plaza de fe "Constitución promovieron 
ayer-un' Mríé^'é'seiíHtei?» %h YeyaHa,' Antonio 
Moreno Gómez y Antonio. Jiménez Romány 
siendo ambos deteniclos porlds'-agénteg de ía 
autoridad y púesfos á-' dfsboefción del ebrro# 
poiidlente jü¿gado. ' - f  - ni  ̂•
F a rM d a  só rp ró r íd id a
?orfes agentes de te autoridad fué. ayer sor­
prendida enuna; taberna dé fe .calle te-Camas, 
unatearflda déjue]te8 prohibidos.
Fü^on de^teifeá Antonib dpnz^lé O^teep,
lo COtih
úna baraja
iy Los jugadoféa; juerpripúeistoí, á. díéfesiblÓW 
j^^fe^rrp te te^í^fefe*  7 v7 X 
7̂ y  . . :  - M ^ d á ^ m M é g m o i a s  “
Los individuos dei cuerpo de aegwrited de- 
feyiermayer ó, nqeye'chiquIUoa que se/sublan 
eq fes ite q ite fe s  íjranyías alipssaciésfes por
v nni . -.XX- X; .A fI/\o.ú¥it«/*riannnQ 'J30 loa _
c t ó n 'd ^ Y a ü a » | : j M l l ^ S
. .isf «issál©8
Tubercufi^S, brotiiqúítfe, 
loá, inféceiories grlp^és, robíift 
cia, enfermedades consuntivas,
«Sotecfóa Befledlpte.de glicá 
con%é08oro fe prépfmtd
combatír-dtehaédáéáfidiési» 
flcan los prfecfpaléa' méífldlíte*
Uso en íoáhospiialéSí^ ■ «
^ -í .
Se vende un m ag n ito tía rt^ e ifM  bí 
estado de uso. ' íV'n; l;iíqji|iP
Infojrmarón en esta Adnúrtfell^lálji^ í̂ l̂^
w,Espéái,....^_...........
medadés dei esfóma^, higate. haz^ 
Uarlas»̂  anemia y.: closneSnim'ísá ‘ 
vétej, Temporada toficteliJft 
úJl5-dé
de botelfes
de la Sociedad en Atermolejo, {ja
El alcalde te  Ej Burgo p a r ^ ^ ^ S t e  Oo«
Giaa- de Barí» (fensáita; .
Martínez >dé)la¿Vegrií y ¿oraérfí
Gran sombrermteyTób^^
M  JLt~ É- iJ MíiÁ M  
Í H ü ü ü í  ' '  ^m m m ú J i k  - i M i
én sombreros sevilláno^ y córdbbe*
ses
Jna
Calle dd C1|!an$da 49, es^ i^ ^ d  fóPlazt^'^el# 
iglo. \  L‘ j  I
cochera en lí^casá hüihérd ^  íe  
idé Tosefa^Ugarte Béfrrtenkw;!. í: i  ; 
iratiib í^ sé armíiíhin tas ca^A1t%HeabUla^l>|' T r 
^  OhiMbalrdá 25;y dallé
íffiKi^iWigww!^^  wiaíitf'iiHff ií¥
P r o b l e m t í  r e s u e f í o .
0 e  l a  p r e i r f n e t e
Cíife
B i
'oíicéfitrar éh;poco voliíttíéw, érffoí¿m¥aígjradábI§̂  ̂ééiáa':ihás'í)%r- 
feqtas dóiTdfcioñés de ásimüaclén los elementos mitritívos minerales dé 
paft>' quintuplicando su yalor alimenticio, érb pVobíeiná áírirsblV̂
R E A L I Z A C I Ó N
'  El miércéiér dífitab ¿t so b  vida, a r ^
; .. iándose-al; piso V de tio tren en el kilómetro :15 i 
deila Vfé de BobadlHa 4  Granada^ eLvedao de I 
AMequéí^ 'MáKm' Benito Párejo de ^sesenta)- 
Lfeaños de edad. ...■ j
K  EnnfeHSi^ftcíéti(rffté‘'fefr4)l!adopor elcén- 
É p c ^ f  dhedEKdo su Jeuerpo tiorrlblemente ;de8!>
^trozado.
ide^íHimctó^ far^d í^^ jerso fló"^  
í‘::él:Púgat;-:Uétsu^'|>Phs’w  - ,, ,
'  diílgentiaa j^órdenaMó él í^yaritaiméñto ' Eitf 1^il|l4láíálii1ón
cadáver, déáífti^dtidénIimárTo. . ‘f  'Véndéá̂  áÍÉd^j GloM y" déériatóráiriado, da
^ í'- ífeiiérafise tes causas que Indaierio^ «ílpobire ítrin«iíoy paía ér tíonsamÓcddíeáos lés deíeChos: 
»•> :ianci^ó d «doptír r^sélUcdóin tBú é«tpeni»', íáim-1 picado», c>; xsi ¿ik’
El proWém» está resuelto ccn t í  Pan BIDl LÁZÁ,- pues '
“éqaivale erí fosfatos y  fluoruros á medio kilo de pan de tahona. , '
_ : ^ já h o r a to t^ o  íéVii»a> ^  . J s ío í in a  ¿r
Í 1
D ® C , T O ’í í ;  A N F R U f ^
N u e v o  I d o  d e  j p t u i t o  ( ^ o u o i é )
. T r a j e s  [ ¡ n í e r i o r e s  d e í v l á n a  ( in c ó g í f S f e s /
C í u é ^ a u  e l  r e n m u  f  e # i i u n  l ó i  e n f r i u m l é i l t é s
§®P.br IPO sobre su? similares.—Uiflca casa de venga en Málaga, Camisería de J. GAR-
CIA LARIOS, calle dé don Juan Gómez Garcia, nóme‘ro li esquina & la Plaza de la Constitíición.
............. ................................_  . '
(1? Á.2Cl4i'áté.eii él éxtraríiéro, oara íéwniar. la 
fafVor ^  Ids. aiítórés dé Rffl Íiísésos
f  S a e a z
Él'̂ acuerífo iiq prbducldo'ixcé̂  ̂
en los cültivadóffls.̂  ' ■: ‘ ' '
' GaM fodóieí tienipo de la réunlóff invlrfiólp 
'MéfquiádeS'Alvarez en coMatfrlá'iáííóiVdlí 
Gobierno. i.
■ Asistió AzcáriUec ’
<ítíé iédepiám^;quéi^^ . ̂ %n.3^^y l̂dr<p^ha.bteppo 4 pese .arroba de |
... ..............
, Los cgefierQs i® lian, dgclí|í»dq^en. ííué^a,^: 
reclamando méidfa’s en las éondlciónéE delira
bélb/'. '■  ̂V' i ■ ■'.
ünlcsitíéptéctfcüiah fós éócnéS renebt^s y
d&¿oirreos#'' i.-'■ 'p -
’̂ m blén huelganV p b ^  igUSléS despacho de, Rqnm dice »  general
parbérOt y peluquéros^ • „ I Pietró Fregóñi, capitán genera) dé
Cisl
p»ÍMMMim0jWéj
-1*■ Ail á i,Pr. <-*:i ■ */-'-«-•1Vapor «Punta Dpncélt^í,i!d‘VlgÓ/ ■'' ' i ’'" |
í:ói ;li/óza'.b*jí'déMelllldi»-' Ií*jj
,;»5c t^bO/San Vicentes,{de Algecirest 
.%Ga«teíton», d»  E 
«AndáliTciá», de Vaíáncía..'
«Mítico», d« AlWéEiaV ¿
«Rwfnz»'? dé PáleriíiOi * 
^Joaquina» tde vAlbuflpI.̂
«Virgen de I^glá»:, dé
íB nq^sibspachq
Vapor «A. Lázaro», ípara^Atejlltei,;
5 i; xf^o!ón*iVpara>Almnflec;ar. rxx ;; i 
» «Maui;itania»í;paEa,LÍ8boa. ;
» >Andaiuciá», para;!Í>áíUz, a . ; ¡
» «Cabo Paez» *. pata Estepoijfl'., r >.
*i , «Cabo San Vtcení.e ,̂.^pi¿M,Ew : 
Land «Vltgeivde Régíq?^ ..part.Motril. , :  
Goleta «Viajero», para Cartagf na. .
____ péaétarf. ‘ . x ■
.Í9oaá^ yaíiéjo«dé&¡á 5a.pé's»te4. i 
Duteay Pi X', 0;::!no8catsS,'de 10y 15 pésetss. 
Lágrima 3i.oojor-de Pfa&tes. 
yjnagte páfb de vrao,*dé3 y 4 pesetas. Puesto 
ádbrafcmí/eóii vásifádel coth^é^ó^í un réll más. 
pí IJAMBíEN^sa vesdé 1^ üé; áO éUba-
f ito«^;^junahá8cotóds argq parábocoyssr
sSíyesdRfuérjsa jeíéiStftea psra^na 
I|5r\?9:4*! A ® r i S 4 o t r a  industria en las
tor eléctsdtir^ptara «fmvieio dé%uB.
< Laé  ̂empresa^ dé) ccTcltes i 
pet^brtel do.Seviílp.; > ¿ ;
! Los patronos pe Îuqueyos 
luir un^ sociedad de/dglensa;
propdnen traer 
pretgn^n consti-
 ̂ dJfitP paeblp iíg Eangs» etanGla*
np.Lewardo .yiql-dió dejcog{eri J¡su tCsinveeino 
José Pósafia, de 65 años, uithigP;,eaveneñsdo,
rggemente, dé una, cuchillada en la espalda, 
’̂ fqjMarquína, conocido republleano,
. ,  , . . Lálolicíadetuvo á Dbmlngo Zárate, conce-
le prodjijqj^ fiiuerfpidespués; d^ liCfrríbleI jaír Javier Rio,’recaudador de contribucloneg* v
kutóZ ái^te , vigilante de la cárcel.
■Elcriminal.fué,,4eígnIdo.., .,.- ,.-.c A • ( A  ¡ caü r
. .M-- , X. . A L  ^l®3íaM4e de Bilbao, don Gfegor!o'Bá1í>al«
i W  hlóídd dé ! |  nionfajía. ám é'^z^o  l  «a lía héOhétm^órtantes déctaraclohes, conde- 
férjipbteiitéé dé̂  fá édátáV ^Míéndb éstbs áu- durísImameHtteteí pártido liberal bllbal-
«Kf á Mpáfiá, de la que soliciten autorización los blzcalíarras carifsias.
cip,d|=R^tea^ ha |ídd  édm
:|éfé dé) cbérpb dCocúM^ dé :tr1pbÍL .̂
— éf Gój^éj^ofe^túab b^tí idjpresraén*
w . Pet^Mtíáó Ébári¿ue¿  y  ^
" • Bltab!l^^étíWiÍÍ| dg Cpi!
«liily Heiiateléñtáii^á'fodííiréSi^^ r '
i¡Piñráífaifdr«ííerji4 -público;eoii' bréelos mtíy v|n* 
tajoioe, se vendéil Lotes .de Batería de Cocina, 
de .PiCietas g‘40, 3> díT5, 4'50, 5;1S, ,6,‘25$ 7< 9,̂  
10'90|12‘90 yil975 éii adelante hasta, ̂  pesetas.
, 3e hacé,ub bonito regalo á todacíiéníé qnocbm-'
!,pré pof V;'íóFfé'^^^
' w »  m w á m
^ -  3r?NdVÍéhÍbri't9nt
CañaTejas cdnféréncid' cóii Óobian y Meítócfó 
sobre parUcu\areg del canal de Isabel il.
hoy^é» el’ dbmÍAi«
cia de Mf. Failféíés; éfímínMrb dé Mélbibíos 
éqmdhtcó qüé áé había' firméiío ddHblfívanmhte 
éi trdla(b fraheb dléínáft, pób»éí miftísfro'do 
Negoclite germántco'^e! embájndor déPrahda.
B é B e p í s tÉ i s l ^ á í^ l i l ;  . '
P¿ cbh^eéiiéhcíé dé laW: nféáda^" 'éáépbídas 
prór iós itáliáflós én ‘TVípólíî  é l Gobténib 
I acordado expulsar del imperio á todos^  ̂tb^ila> 
' lifenbrresldéntes énáPebtdnA^; ; ' y
Üñ‘ tViééraína cfllídüYdé Gftl:Élfáií^ahhlictá
IW'fÜiíj' rpJá4bíÍ t̂h".i‘V!fl̂ 'ni#íénn̂  itíilSr *áip.
l^ fa  íraSiadar áiAleHifa ámis núi/eres y'-nlfidŝ  
i| Los merodeadores trotearon anoche á 14 
policía indígena, g la salida-de ’Tetúárt, matéri- 
doles un caballb. i . ¡ ¡i. a  ̂ A .
La policía encontró hoy-álosag^esóres y Iqs 
recogiendo unrcadávar y un fusil ene-
migó.
‘ -A r^ : . :
.í'BÍ^e/dyozarpópara Málaga y Meíiila, líé- 
vandoá subordo al airalranteSéhtaló. A.
,v -|-^oy, marché,, á Madrid'el general Mortí-
-Haltendbséifacgn’̂ ilás^ÉscqéiaSígtó ~ bálsú^o OtiéniM^  ̂ ,
ntiío» de BobadilíaicÁntéquerB)^ ;!^^  Callicida infalible curativo radftál de CállóiJ
de Cañete,teí Real yteé,/jkUxÍHarfai(4éTasÍM Ojos de Qailosry dsf-ezaixdé loa pies. ’*
JelgejnerL. ___  V̂„ . .«..l w.ivihí uw v,ii.n.ut «u «ÍI Hv.a
^4ík^cps^«éenque el énfieipQ n/i saídrl? qStó‘din^\egM Í^tb^Íe''é^’ ^ 4e
®y*’ : r i/  ̂ i.V i ' I amotinó, matando á un general y bombhfdéaft-
.. . ■ C o |e flíe to ^ i» é9 iie^  .'Ldo Jal.p&ltfd6niu : ..¿ ..■-. c ; C)í.A..:.í'íxí i/i
. Et jz^ernü^ftAIicsnteiDM tidoa EtespuéélaLsaquéaroii,: matandó 4 más; de un
a i f s S S r . ' S k f d Í A S r e .ri«. eT . i  cuyo, palacio incendiaron^ ; ,
, ;:UP » ||© S o a  , I —Sábése qné los gobiernos
. Según-telegrafía, §1 gobernador de Cádiz,
déprécp. la Jiüe/ga que soMlénen los, caropeái* I dé Maya ̂ ,.,  . _
’ ' ...... '  Ma apllcáilótí def ¿oñvehW;
" ’.'"*Y.,y.;al6-‘
Khtre loé cbéifefbá^feteVé^^^^^^
o r i i P i 3 i i á ^
Béííjriér; T%i^#aí^ ̂
y ^ l e i p Í C T ^  7 & 4 ¿ ^ n  ^ w io 4 é
l.cS)p|áéta8Xé:suetdo^^a^^^^  ̂ Ünicoyepresentei^íp-Féíiwndo Rodríguez, ^ m p  a ;
su p r o v i s i ó n ' r e e t r i n g l d a , ,  .rr^ería «El L!ávéi\^̂  . . .. ,r\ ; !|>! :kN^élÉibsífteil^ f protesw pOTla ftmfa’ dfel acuerdo franco ale-
conforme á lo que dispon,é éWártícuío 9.:*Ícjél r^br, Bxáa|Wp¡d¿b(»íi0‘̂^̂^̂  ̂ ÓricateT., 'í „¡ | A u
dSrSo de 25 de Agó^o úitímóAbcitél-msefe^^-ia,^ ^ ^  « GanéiéteécánffeféiiCfó^r^Mirf>,.rrk T?Ml^f^r
---------------  i -fácercéde -loe asuntOT-'dél'-Yéíftíáhb,;" ■.', ̂  ‘
Mañánd bélébráiián ntíéva'̂  ■ éhíl^f^d-|* asís- 
mdttá ella el señor Qátéte Prtefíil ■ A ó
mán.
anuncio se cpnvoca á ctíantpS tóáesj^08'’y%aé8t|as |
aspiren á tÓmar'pikérérr los ¡ ;í v
Para ser admitldo se^n^céaita eStafr en'ppsestón | 
del íítulo de maestro'dé pHmerá énseiíáñza éle- 
mental. por tó meitos, y deaémpéñfiir é» prbbiedad 
í*í^M6MfáépúKic&^ObWnld8spoí"t^-bi'ó(^Éniiéa-
*dé1?i^áíal áiiontar Ida 
la fecha de inserción, de este^anuncig en la X^ace-J 
J  /l/d é  M rid y y te s  iitetetídla ŝ sFPr^i.,
:; «ideníe dé eátffí Junte‘Rconipañádasír'de rdas hojá^l,
; ; daiservicíos y niéljt0s,dé>.los ínterésadoé* cértífi-'
‘ eada t̂ dentf a  del, Pl?zo;aeña.lada
iieh a  ll  l  G fet  F i d.'
Parece que anteaim era (masión' détqtié'.Na-, 
' î M B̂ í??Y4̂ l.é*’,?*’ííN‘ehai'éá Roma,:pérbiahofá 
puede ir, y ya coruesto, terminarán clettas'híS' 
toriast
i., ,^r.a ^-Ñq^ife&brblfift 
A ids lie la jnaáanai íailéctê  él noteble
i-'á
lf«
imúsícp S^vador Gírier. 
r La noticia ae'
>k>3.i
..a < Jti. ■'T1. — í' rv L.̂  ̂ í t  '■ 1^dor-ProsMéntéi/osé .Sén/^a/^/w.
Antomo\Qüiktftitü. ‘
■E5 SeierétafU
' Pot dllerehtfes éóheéMóéihgrétoÚ ay^ 
tesorería de Háfeléndá 7^5S4'iebesétas. /
Aver conítituybienJa Jésot^fa'de Hactewáa tó
«iíí; lé Pífi
El genéral'Subírispectof dfe'f|étek teaíi|ééa8 dê
felí1l á /  isd'Íerrítdrte>c5teunlca ai;8éfior Delega
:’ ■ A- ':- ‘ : - '=3’-Noyiemhfe'!S!-l'i
: Asegúrase que Márquez Faya! prétehdfó re­
tirar fondos délBafíco fié Porttigai,-pér Válof 
dé sebénlé mlHoMé dé p^ ' > ?
0t.iro« Véripi/fécíafnEron tshíbiéh'iúé'exis» 
f  éfélaa» ,ei3ahco sblo ptífib darles ips In»
'  LaSl'íb^éiiáiináS iÍnpérfáíééVh|h' iñcéá4ládo 
íacIu^adb^Hankow. A/ v ÍÁ 
' S a n t l 3 'ga''.iÉ©'Cpitá'ér:
do de rócjenda^ei'botnljtaniieifto^rié háhíliíaido dé 
dicha fuerzaíá-favor'dei o.EciaIi:de Administración, 
*. .iñUjtar. don Énriqué¡yei0jtura,,Q||i|^
^  " Xa Dfi^cctón generad ConM^JUclwi^coínit- 
iS-vUlraal señor Deíegddo de Hádenda eictraslado ó 
»4ífLIa Adrainistfacíóm de Contrlbtieiones daiBurgos, 
del oficial cuarto ddn José González'Sanabría> 
quedo-iera -dé igual etese be' la de ■
" Por ejnsínis.terlodélaQasi;ra,han sido conce‘ 
filóos léséígúiénteáfélIrOá':-: ’̂ , ,
i  , Bon Aguíjín,xpareqs ArtPSgai prjiíiéf; lénlente
láítesar Roáríguez/carsbiner^ 
^...pesetas., :,... ,
Por lé Dirección ,gehéraLfió/a..Déud4 y Ciases 
Pasivas han ̂ Idb cbncefiidjí las sígújerites p,ens,io • 
nes. í' .j¡.-
Dbh íifdrO Sémes Cá8álla,(pa4rfi del aolddao
co'fbñétdon,
tenién-
^ p t á s .
i Hoy cobrarán 'snsthaberes 
Lúitimo en ia .Tesorerfa dé Hacieníi' *9, l„hOa. 
dúos de claeespasivas'de remuneratoria A'.3 
dos y monte pío civil. ,, > ^ A v i
ÉsBÉeiésÉSisise '̂
esta'fiésgráe;^^^
©pi*f9 0 :. .. ihQnfio pé-soi*., -. .
; Está máñana regteaóFií^ á pocox avist^-x .ÍFf'dbélo.s'ceñff
sé cpp Qanalqja-^
la Carraca.
hHbtendoie de los asántbs dé'
:-.:-A '"a  ■
Una cbmislóif dé te ■ Diptíteéiáfi de VÍzicáyai 
presldldíf xipor el señor; Qendarlás, visitó á Bá* 
rrpsq para írata.r de cueationes .adminlstrati-
yp>  ■'■ ■ ,..V.',-V
, Barroso ha dado aúdfencia á Uñé comisión dé 
telegrafistas que le visitó paVa eiicaréCerle 
¡que en los próximos presupuestos se consigne 
la .cantidad necesaria, al objeto de qué puedan 
Inglesar! varios de dios;'
P f i l i ^ u é Í é i N ' P ( » f ^ é é " -
Hq Uegafio una cpmisjón dé empleaos en*
, La comisión fdé preséntadâ  al mtebtro 
1 Gobernación̂  -
de la
‘ij  ‘ xí • - j Afcargadós dé. gésliqnar varios extremos 
f Sérhah defcteradden %é!ga. más^de séb tefllréhtéa á 1oá ^abuétes popales. 
chaufeurhA \.x„ . .....   ̂ ® ' ------
Por sospecha  ̂de espionaje f.ué'detéíiidó el 
'D ifécí^dé'U nfi^tó ‘ h oí
ll'mlf dé “ ® ĉepcÍÓq"míoi torpederos de
y tres,crqcerps, que quedan en̂  ̂ . jiíillla cálíe îfeld
’ ' . - — ' Lb̂ 'pfánoa y pliegos dé coholctê ^
S la b á É lfá
Ha comenzado la mo
deTeferya.:
dé la escuadra i
Jlap de .manifiesto en eX mlaisterip dê  Epádo,
A¡Paf| ' préstfpiesio á sf.áSJ'.pésetas
í̂ os, fi fin de incorporarse áXte escuadra. ' | ó¿d, más uñá súma á iüstiffcdr dé
'IBd'-Lte’s Id ^ ^ a r
, v_Li
tes; una qu<3 ac iciicic a i«o v.c«¡isa,!,cs 
torte qi^ se hapeo mutíiamente emboa flrm8n*|da^«ba8ia 
tes, y otra relativa á Marruecos. A, •
Esta última, qne sei comanlCatá á las poten­
cias signatarias def acta de, .^geciras. deteri 
mina con pt^éislóh lOs ' derechos dé
Francia, regulafizabdb íá siftíáciÓh écoñOmlca. 
BI|bW\id«ddé^Wáfáyoiít^^^^ sé'- récMoce el
ñ ^ é s ^ m i 0 o   ̂_ :
El ̂ 4‘̂ dúété aljí?eítfei?hl1̂ ái:rá̂  sídí spla*
á̂idó Hááta él rmérCotéd-'̂  > - A , f  í - 
' ■ J u n t a  (« irü e ñ B O  ,  '
La Junta Gentrób dfel Censo- sé ha reunido
protectorado frabt'éSí'yá qué Francia adquiere'Ipara*despachar eónsultas de vartes Juntas' pro- 
e!'dereeho>dé'OCopáción dér fétfiéjriÓ >martofc|vlncia^^^^  ̂ ; «  j  ’ * r ’ «
fluí Bor acuerdo del síiltáh’A • ; ' A I Ua Junta de L® Roda telegrafía qué ha-q0’>
 ̂ Alemania se c o ^ r& d té  44b  ^íiíóCpecer lá f
acción francesa, ép ¿Ü̂ ent'O.á* tóáfeM ínas miil-í formár laS mesas, y no hay Hempo hábil para 
tares, administrativas» judiciales, financieras y ̂  nombrar otros nuevos. , . _  . , a  A ‘
e S m ic a s .  ' < y i: y ^ S y  .  En su vista^aeordóJa'Junta Central pedir
Tampoco Alemania formu^rá reparos á qqq̂  a|^C9^l®íP9 9®® aplace Jas elecciones de La
los BgenterdM|oim|tlcos y  Amnsulare8 franeé?,; Ar?á‘
 ̂ ......................
Por feribcaf firilegárqn- Málaga las al-,
guientesr-, hyc<y-iuyÁyy'y'y.-¿:--'--
10 cmá8/|ie petróleo, á Sánchez; 10 idem de ja­
bón, á Ramírez; 12 saco»! dé salvado, á Anaya; 5 
cajas (te^hafrán, á Ráinb8;^10 sacos de harina, á 
Beltrás; 20 Ídem de yérós; á Barrionuevo; 5 ídem 
de afréciÍ0j,'ó Ramírez; 100-4®̂ °̂® áe tHgp, já Pon- 
ce; 14 bocoyes de ecsÍte,''álSónchez; 69 8acqs'"de 
maití áGJiteéros; 1 caja fie'galletas, á liC órdén; 
41dem‘d'e'qiai|teca, á Escúde*o; 3 idem de Idem, á 
Lino; fibofcoy^ de acéitéAá Jurado; 3 cajas de 
galtefas. á‘!^mpos; 2 barrües de vino, á Díaz; 1 
ideóle t<Xem,4  Valle}.'1 hiaíril da cognac, áDuar- 
te; t IdeAffie 0em, á L!nb; JÍ idem de idem, á Ga­
rrido; itldém de idem/á Gallardo; 2 idemTteiaénn 
á jmádo; l  Idém de idémi á Sánchez; 2 idem de 
idetm áReqaeiia; 150 s ĉp>¿de cebada, á Mite>;,14 
88CQ>;̂ 1ilffiúá, á Gutiérrez; 115 Idem de idém, á 
Guztñán;45̂ íiífem de afrecho, á Bandres; 90 idém 
de haHna, á,B*ndres; 10 bocoyes de aceite, á Mo- 
reno;A<) saffl?éde harina,: i  Rosado; "102 sacós dé 
higos, á Ruiz; 16 bocoyes  ̂dé aceite, á Jiménez;
■tiráíjéifO ;̂
........ W ^ P r & r ü b ^ ^ '
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JQ!»iS*ii S e b a s t i á n
á Rodríguez; J 03 idem:de 
harina, á Miró; 10 idem de azúcar, á Vela; 2 barri­
les de y ino, 6 Lara,
tí
Ocm él empiso del LMfíienSo. qniirrm m ^^o 
l  áeláo saüeiUch se cúraú tedas tes afee-
4
Roilí^aláei 
clones resmóticas y gotosas tecalizadas, agudsi 
ócrónicaá; desaparecieudé' íbs dolocés á ,Sas pd« 
meras fricci.nnét, como asimismo tes neuraiglsá,; 
por ser an calmante poderoso pata toda ciase de 
dolores. De vente en la farmacia de F. dol Río, 
«ucesor de González M8{|il| CenspaSía 82 y prla- 
cipiües farmacias.
Ef|
¿ ^ i ; p c ¿ Í Í g é r é i í e t e x & ^ o .a l ,^ ^
nrá 4úé tóa repféVéútañtésidéfe r®áplvjí 9ue ^upjícaqo,
" ?reb sean iníerñiédterios deí Miag-' quedando depositado un ejemplar en la Junta
to q ,« r s :a  ; « |  ,§ “
mai 
cia en e!
'E! Af'úñtemiéntó'ééha iftqaút^ líéí chdá 
vé!̂ , dtepóñléndo ta instalación d'é lá̂  cébilte ar­
diente en lé.mfsma Gsaa' mortuoria. ^
Mañana tendrá tugar el entierro, eosteádo 
por el raúnicipió.. : ; . ̂
■ Gíneí .éfa:tte:compbMt^ de
vaiJaé'Ópsra's; dé macharzarzúéíaB' ^dérálgur 
ñas óperas fe^Ónaiea. ’ -  ̂ ' ,
Su nómbre gozaba dé JJop^^ , ,
aí '
" í Eri la bérHsda d^^án itódi^^ una 
éxplbsióñ' dé gas, per ácunraiáré'é fteia^ en Ja 
alcantarilla. ' :
Pof éfectO dé! accidénte sé TéváútarÓú â gu 
•nos adoquines y quédaroMrotos los cristales 
de muchas' casaf inmediatas. .. j 
La alarma fué‘extraordinaria. :
—Portóte y-Woyter;han.Ge!ebrado úiía teiga 
.qonferfipda., ..-i • .-Aí . -■
í 4*;Séihá fünqéco -úiia ’ Junta qúé.íprealde Jé 
mafquéSa dé Sotó Mefñ^oSó y! tiéné pOT bbje 
recoger |  ¡f viuda é"bi|ÓH'dé 
peé hb éágsr olquiíéres, y- sati&fácér Iba mis? 
m'oaí' éf'In dé evitár él déaahucio';' ^
■ -rD é  los diez y echó que forman Id caRfiida-
tura ,;de. las derecha^ jidobe sen ítvgjQnaí.féíaa, 
tres carlista», dos conservadoreíj.y unq fie la 
defensa social., .
E! actO^^ 1á p é̂éfeútáÓIÓh veríficaráse el 
do^ngo^ór' te tardé, éti lá Llígá»- pféSidlendd 
■Abúdal.A- ■ ..'I.' -
, —ñ)ble. C0Úlá, arremeted contra Ja coalición, 
dé tes.détéChás,,iuzganfiio,qóe sur triunfo sería
Eátfma , qu^ p^fe^vitario hqbra qúé comba? 
Jjfá  saÚgre.'y fúégó.’ "'.‘ . ‘A
En Cardenosa falleció la íiiñqí¿X]iíteasft ̂ % í 
yos, por efecto, dé jé^tl^ns^ quemadurus que se 
se produjo en ju  hogar, durante la ausencia de 
Sú'híadN. ' ' ^
^'Coñtteua pú^lfrcá la huelga de cdcherdá’ 
déte caSá dé Dlégó Mateo.: ■ ;
Háblate de otros, ^reñfióá qas sé dispbhen 
á reanudar ej paro. " .
M s é r í é■ ■ -. .-.f, r.- V»vZ .H-víif •.* JW
3 Noviembre,J9I1. 
t'i*'álj9(ácií í i p é n '# ® . a ¿ t i n M '..
Complétala Jiíform'adón relativa a l ‘tratado 
fráneo-aiémán.
E l nuevo régimem judicial de. Marruecos m  
inatijulráí comnrregló á'ies íegisladones'de las 
potencias interesadas, previo acuerdo de tes 
XéspéetiVaíP5cancn!erí88. t,
, .Dicho régimen sustituirá á.los tribunales con* 
guiares,.., . . , ,' .. .„ A '■
; IJo Itebrá tóbunéiés mixtos, , , - 
; Ajémátóájseí cpmpf'craéfe ^  prqvpcar lá revl- 
slÓn de las listas de-prótégÍdos éxtr%}éros", to­
mando por base el,cpíiyénio,deMa^
gpbiéréoé. ^  máhcomu|is-
dhteénté'ternrodificációiíéh qite hayan de reaV 
lizárse en el convenio, : r  A; a ;
La explotación délas gratídés empresas, co­
mo Jerrocarritesv se resérva é Marruecos; que
es mo­
te super* 
. . . .  . nntiespañoSIs-
^  a civil, p . ;
Í5!il?E®3ioí^3;de te; hbigq, de 
Bilbao, no á Cánalejas, sino ó la mezquina po-
lítica^Gonseryajiora. , a .
(j 8óh muy comentadas
Ch Jóp.v Circuios  ̂ notándose gran- efesvescencls 
Vñiré losllbérálés.  ̂ , ^ a
.J 5 © B s p o © Í ó n a - '
_ ,Se. ha efectuado él éntíerro del coróne! de In- 
faníéíía aeñor Piqué Castillo, tributándole bono- 
.rcf us batallón con bandera y,música.
-■t L? autoridad civil se ha inhibido á favor de ía 
'W Íf#g|?n de en las inci­
dencias del;^alIaz2Q de una bomba,
de Igualada s.e han 
reuAieóí'dara tiatár de lá Huelga que sostienen.
Las autoridades esperan que se llegará átena 
^oIuGlóu fayqiable.
-■•üntebfe'rq que trabajaba en las obras del cuar­
tel que se constituye en lá bafriódá de Cfracte, 
cayóse desde bastante altura, resultándo gf áva- 
niente. :heddo. .. . .
■~Rsfael Mazqufna ha entregado á la -empresa 
d®lte"Vo Pí'ínclpal un drama e,n,;un acto titulado 
Sqcríe-go¡ que brevemente se pondrá en escena. 
¿,-rSa. ha véíiílcado el relevo de ia guarnición de 
Moift}«Í"te' >übi<tedo á te fortaleza el regimiento 
de Alcántará;
' ; A  ' A O á M a d f M  '
4 Noviembre 191L 
/ ’̂ á h íé P ip c S ó s»   ̂
-Lá''8Ú8ér.ípc!óñ'abierta por El Mundo para com- 
Iprartunfaerdplano al aviador militar señor Camo, 
'asciende ya á pesetas 3546 45.
D ip s o t^ ip s s s
■ A-lás díeZ dé lá noche se reunieron en el local
.podrá concederlas á tercer^^tsi&rsona.; í de A. B , C.los directores de los periódicos dê MÚ
No podrá establecerse; ningún tributo sobresd^id, para trátar de la campaña que hacen los ra­
la expQrtaqlóáfif mfneraji s - ‘I á calerlisobre Iwr sucesos de CuUera.
Respecto á las compensBciqn^? en e!i9oiJg<J» 
la réglónAléPÍ': ?̂,SG quédá’fuéTa .dé Jóá Jferrito- 
nós cüñéédiáó's á'Aíé'teqúí'a..'; . ' el 
Los territorios cedidós' por' Francia tiénen. 
uúá stiiiérfícle de 180.000 á 250,000 kilómetros 
ícüadrádoá} ■ A--1. v  a : A >A'̂ , 
Alemania cede-á Ffasióla ítia uparte llamada 
Pico,'dé' Pato, entré Ghavi yXogcíe, »
_ OpijB»SsSÍiÍ?4líéS-
Lte' ̂ aóé/¿-únUncia^^^^  ̂ ÜÍ3\bj|(j3|do»
.©MMÍóSt''"^
.t / . , a . ,ll®c»BS43«©lén A '
; La recáu^ción áe Hacienda durante el me's an­
terior acúsateria baja de 1.705 000 pesetas,
/ /  ; i n ^ g , t í i » á e s é n
Máñaná sé inaugurará en el Palacio , dé Crista!, 
dql Re^irp,,«na se.ríe de conferencias por disíin- 
guidbs éicntorés.-
La de mañana está á cargo de don Luis de Ta­
pia.
nes á
, Eq eLsal^ d© actos dql minlateríq dé Ja Go- 
béVnácfónteéteate feufildó Idá deiéĝádóá ingle 
qés'y eáp.áflQ!é,8 para' coheértár la forma'qaque 
8é egfáblécerén ióS teervlcíóg de páqúéteé pos 
Jales... ■ ■' ..aa
Lteéí CGÚféfehctes'dérár'^a días
En el ministerio de Estado se ite3 .verificad^ 
te presentación de ios delegados ingieses, 
asÍ8tÍ8ndp el ^  el ministro
de csfádó^y^Tteírécíor'géfléVaí «é'Correos.
t' .̂.i. I-A''
W fÉ túó -é’pé.r'-loéánié'koíí.é í# w ^ lP  i84.^^
|p o r  100 000,00 lOT ,90
Ajnorik'sforé al-4pó> lí^,IiwKi;fr^C0 00^00 
I^uiás_0pdtédárte8...4: Pflr.-!P04ig r , |i .M ,M ,
OPOTíOOl
A ' ív .^"iilífpq^arío ,^
«®4*^«Hó-j^éri^nó!900,00 pw
fot dé.CréílltóOOÓ 0Q í I5i50■■ iu'i'; ■ Inno; én'nnn ¡rn
á'Zsóareiri' 'Úc'iHDÍéaí-pfélerentes| ■ 48,j75‘ 48:50 
Azuesrera »■= ' ̂ - t̂erdlnárfási .r 18 50- 00,00 
AMC8P6r6'ofellfite6iófiéb,,;,ií;,é:,Vil OP^? 78,50
A,..A;A te CAMBIOS  ̂..) ;:C-;ÍA.;OA ■.;; ,
n̂Éín.fi. 9jO0; 9,05.
Lpndr.éS! á* m e.ĥ 7j4̂ .̂ ,Q0iOO
d e s p & o b o B
4 madrugada. (Urgénte)
.;Bstunián da; ciiPQ®t®i»ée
- Como inundé, en la redacción de A B  C, se 
reunieron ios'directores de todos losáperiódicos 
monárquicos, menos ios de Bl Impareial y Bl 
Conreo.
, Támblén asistió Casírovido. por£/ Ptzís, 
pero se retiró sin firmar los acuerdos adopta­
do». V .
lis FuIroníéstos: públicaruná nota oficioia en 
cuatcoJidiomas, qúa se reparífrá á toáoslos 
periódicos del mundos, protestando de te cam- 
,p̂ ña ijé difamación̂  y relatar la verdad de ío 
ocurrido en Cultera. '
ñamadas á filas las reservas daíHan sidol899i* w ; ; ; ' , -
Está preparado paré' embarcar al primer 
M^p,jip,cpqfpQ de ejército con destino ITri-
LáS elécCiónéá'prórtiétéil Ifeí réftíáílitealpf ' A.-..-.o.,  ̂ ..Lücháh los répúbiicánbf dé l í  cohjúúclóñ 
los conservadqíés y loteilbéral^.
D é O á H á g i h á ^




El winisj(rp j[|te tes Colonias ha ; dimitido, per 
hgberge firmado el tra'fgdp iranqo-alemán.
■ D é ¥ « S « i s © i a
A Pesai'de que £■/,/^e¿/£) decía que hoy 
presentarte Azzáti iás pruebas de los tormen­
tos dé CttHerarel-dfpuíadó radical no se perso­
nó en él juzg^ado. ; '
D a  B ig b á a /^  ^
. :Sejha,fqgtdo una bellísima joven, acompaña­
da dersu doncella, tambten.'muy bella.
El único caRitjai úúe llevan ;es de 100 pesetas.
. --El périódlcoradlcai £fl/fe/ií Ví?c/d/i inserta 
üp hrtfcuIÓTelátárido supuestos martirios rea- 
llzaods en lá cárcel de esta dudad,
# W Í Ó  el peilódlcoi habiéndose 
fijopuestp ̂ que*. Ips médicos reconozcan: á todos 
¡lospresoŝ .̂d̂ ^̂ ^̂ ^̂
^'^é^écte .acogida por dicho periódico ha 
úcwó'grfn^teáigríació
: ó . ‘
8 les preparan un én-
b á ' ' ; ItÚsteátá.fédW^^
aréKó*á'Madrte''él dibuía^dp^dop J o s 4 l/  ‘
Gran paróte oeV barrió cHlno bá^síáo HestrúidoItíte tele Torres; déspúéS dé totea? púfté en él mitin monárquico de La Llnea  ̂ leyendo ia real
K  ̂  ̂ v  ̂ - > ¡“badan para te carretera de Sai- 4 ^  Biarí& oficial ael ministerio ae lA ^^ ’̂̂ hntee‘díalá̂  ejecución sé áútótteá.
^rra publica varios decretos, entre^pHos unq- 
( determinando los intendentes de ejército que’  
i pasan á los cuerpos de intervención de la In-
...... ------  „ ,1 tendencia','''
el HMdó teéJ^una de lá madrugas,llegó También inserta el demás personal que que­
de BarcefWiS’eíéfiuipo d e d é  te Real daieti ambos cuerpos.
SócM ate^fean i^bástián; qáé ;ha Coneégu do I M®ááha se publicará, usimlsmp,' una real or- 
un triunfo;br‘ill8éítelmo dbspáltljipú': 1̂ *' deh 'disponiendo que se Ifitortiorpn ó sus desti-
e i S i W t o S  barcelonasel® , ' 81á 20, m  empezatá i  fanclstiar la nue-
A pesar de te hora intempestiva, te estación . ya organización. 
a p m c ía k e i^ ó .i# á Q C 4 M
R¿ta tarde séliá celebrado'te acósfumbrada
oiteeófiúé^pone íérnfiROá tesgestítmés queiae:!® ^f¿^S^^;<¿¿^,v
h ci ri 1a n Roque, cuya i - un mlfion de
^ñm díStd'éieCüCf ri ú ú ó r t e a : — -4.aP«ars^.. . . . _' _ ,
sw  .bajadores y
D» '2 SiB«ag©*e I acreditados en Madrid.
En Cetina, un grupo de doce, hombres spe-É F§rB»S ,
dréó y  tiroteó aijcché á úha_Tététe ■ deja? gtía^' Han sido firmadas las siguientes
.dí¿ Civil, que coniesió áte aj é̂sióji, sm.cqn^e-^ .
bite%teteá'fitúíte' t̂trá páft̂ ^̂  _  | Aprobando el proyecto modificado de pasos
Se ignoran las causas de te agresión. f superiores, acueductos y dem|8  obras.
Hay tres detenidos.', y ;: ^ a  ̂ . | Ordenanfió que los alurapós teójaá Escuelas
—De Barcetená ítegaren los Cofisejerbs de í jgj jjg î ggyjgros de minas y caminos,
la Azucarera, para tratar de 1a solución «eLcuyo íngrésP en las rtesteas'se haya efectuado 
conflicto. , , j  X I ó efectúe con sujeción al plan fie ehseñañzas
A tal objeto, cpnfeféf^á.rdn separadamente j g„ |og ̂ gĝ aOTentós fie 23 Febrerp
t:óú elDkector y con los obreros, los cuales ne*j |gQi « 12 Agosto 1900̂  respectivamente, 
garon que tuvieran resentimientos con el DI- * gygjjgn sujetos á las prescrlpóíones dq" la Ley 
reetbr de ja fábrica, así como que apedrearan ■ jyjjQ jgjQ, en minas, y 18 Febrero del
el edificio, pues lo fie tes píefiras fué cosa fi®í año, en te fia caminos.
chiquIÜbs.A: . . A X..4..1I R m gnE án
PrctMió. d6dir.£ampañH8' relaciinisfigs'co 
los sucesos fie Cultera,
P © . i i ^ p i «
Ente fóndateenómiriudá «ElProgreso», se 
ha suicidado don Angel Párefies, de un tiró éü 
1a slén, muríende instantáneemente. : . , 
Paredes Uégó hace tres mases, móstrándosé 
con todos bástante hura^. \  -
A un compaiñéro de hospedaje le dijo que ve­
nía ó tomar posesión de un destino.
' Dejó una carta escrita para el juez.
En Iqs, bolsillos le faeron.eiicontradapt |88
Ignórase e! número de víctima
b « ~  'i.oteiidli»'éir
I El embajador,teé'Ê P®̂ ® felicitado al ar-
fzebispo de'Westminster, por ser nómbrado 
: cardenal. , >; i
RESTAURANT V TIÉNDA DE VÍNOS
M A M T J N J E Z
Serviejq por cublsrío y á te lista. 
ñáp ec ia lid ap  eq .'Vinos 4 e lo s M orües 
18) ^ar4iíSi l»sEr-i©§a, 18:;
D e S e e tiS g i®  d e C n i f é -
:̂,jLo8 detegádqs^de.dlez y siete Estados inau-
Para descabr^jgtóas; Já casa Figuerola, cons- 
tr«ctora de ha adquirido del
I ®^tfínjera aparateájpátéáíádná y a 5r©l «dos ao? 
 ̂varios Gobiernos, fiSfe infiícaú lá existeada de■fgtfrarán el ffótelî Ó tes sesiones de la quinta j corrientes 8ubíérri»É  ̂ĥ itá te protundhted da
101 róftbios. Catálogos, gí̂ áti«,conferencia sanitaria iaternatíonal.
Ds üléjiGa
—. sjj Kua, por correo, 300
p e sa s  en acllos,;%ri«.*y'A Îfer,o. S.^ValessIa.
quelés tributaran en la capital de Ibaiadfires y los ministros ptenipotencfarlos -fi Ignóiaiise las eúuáas que Jé Impuíshran ^
De está conferencia há salido la soliíción del¡ 
conflicto. . , - I
Mañana se reanudarán los trabajos y se ad-, 
mitlrá te remolacha.
Se ha reunido el Comité de Conjunción re­
publicano-socialista, cambiando Impresiones 
acerca de tecampaña emprendida por Sorlano
adoptar resolución tan extrema.
En ía capitanía se ha verlRcaBó. el acto de 
W p M íó á  b llbáitm ^^ 
gratitud al general Aguilar.
Este agradeció la át'endón, en nortffiíráfiel 
ejército.
Los patronos piensan regalar artísticas pla­
cas, á los regimientos que estuvieron en Bilbao 
durante te huelga,
P$:6ul©C§0
En la catedral Sé háñ celebrado fiiñiérnieff 
por el general Díaz Ofdóñez, costeándolos te
Dlpütacicn,
Gflció-eíobief f>, asistiendo las autoridades, 
corporaciones y unu comisión de Trubia.
El duelo fué presidido por familiares del di­
funto,
D é T m g u ce ^ a fp 's i 
• Ká sido eleglde presidente dé la 
de Hóndtifss, fióñ'Mtntieí Bóriiitev'
O ' f e T f d f f f i é i l i ’
4 Noviembre 1911.
I Setnauaimeníe se reciben las aguas de ssíos ma« 
repübltea^nao^ es en Móliñá L srio ll, bajo,
I vendiéndose á 4‘T óéntimos botella dé an ütro. 
i  ^opiedadésííspecstíe» del AsttárfiéJá Sated i 
Dapádío: MolinaLarío II, bajo.
E«l|.?í|Ío?-.agaa.de meta,por,8u
Se h. merarlo ( ¿ K a S S S I í I » !
® éatólica. a í  ^  é® pérSélVaílvo eficaz paráeiif^medades
^ La Reina de' la fiesta, séño^Sa María Antón; ’ te%cio*teÍ m^riááa ebn vino, es «Obderoso 
hija d ^  alcalde,ífué óvaqfonádá al fiirigirSlé ál *^^^
estrados entre una llfivíá de fio res y los acor-1 ■ ,? e|féímafiadé8 del estomago, produd-
des d#1á mafebá réáí, ^
El premio porta ejecución del Himno á Es-
IJutoVh S S k  ' ‘S ’ '? '" 1  ‘í f e  <¡ln» ó panto. dliepa?¿ce 1a tete.i8nt6fí8 Q6 ^on QfBgorio IBsudst»  ̂rlci3« ticns riv^I contts I& n^ufsstenis*
D© L o g p o A o  i 40 céntimos botella de un litro sin casco
En lú dudad de Santo Domingo fuéheriúql
.....
P á g in a  e u á r ié B L  P O P . V J L A M Sábado á  de N oviem bre de 191 i









Precio de^oy en Málá^n 
(Nota del Banco Hlspand-Anierlcano) 
Cotización de pompra.
Onzas . , , É í , V 108*75
Alfonsinas. « i i i ■ 108*60
Isabellnas . , , , , , 1(¿‘60
Francos. * . . . /  . 108*^
. . . ;  27‘20
. . , . . 132*50
; . . . , 107*50
. . . . .  5*15
■. I i I I 5*50
A ee itee
Entrada en ekdia de^ayer, 200 pellejos, 1.560 
arrobas.
Precio én bodega,, añejo 44 reales, fres­
co 40 reales los'll 1|2 kilos,
C o m ité  d e  a v ia c ió n  
■ A las cinco de la tarde celebró ayer'seslón 
el Comité de aviación, presidido por el señor 
Ponce de León, asistiéndo los señores Mesa, 
Crooke Haredla. Barríónuevo, BOuyIer, Jimé­
nez Lombardo, Rufz Gutiérrez y el secretario 
señor Espejo.
Este dló lectura del acta de la sesión ante­
rior, que fué aprobada, procailéndose después 
á discutir las partidas del presupeesto para la 
celebración del certámen.
Esta discusión fué muy extensa, acordándo? 
Wñ por último nombrar una ponencia compues­
ta por los señores Barrionuevo, Crooke Here- 
día y Jiménez Lombardo para que se encargue 
de formar jIos presupuestos de ingresos y de 
gastos con las cifras exactas y probables qüe 
pueden figurar en él presupuesto., .
La sesión terminó ó las; ocho y ;media de |la 
noché.-. í ■ 1
Jja C lim ato lóg ica}
Bajo la prési.denda del señor don José Car­
los Bruna sé reunió el pasado-martes la Jurjta 
directiva de esta sociedad,en la Escuela Supe­
rior de Comercio.
Oespués de aprobada el acta de lu anterior,
P r im o  d e  M ivera
En él vapor carreo A, Lázaro llegaron ayer 
de Melllla el coronel del tegimiénto de San 
Fernando don Miguel Primo de Rivera y el te­
niente del re^niiento de Melilia don Jesús Men- 
dívil. ^
Fueron recibíaos por los autoridades milita­
res,
fin el tren de la msflana salieron para Ma­
drid, á fin de restablecerse de sus heridas,
JDe v ia je
En el tren de lá mañana salló ayer para Se­
villa don Federico Romero Márquez.
En el exprés vino de Córdoba don Rafael 
Martínez Sánchez.
En el correo de la tarde regresó de Antéque- 
ra el Provisor de este Obispado, don José Ji­
ménez Camacho.
nio Mancilla.
#  Cuando llegamos á la acera del Guadal- 
medina, el edificio se hallaba completa­
mente rodeado de liamasi especialmente 
por su parte posterior, donde había comen­
zado el siniestro.
I Los bomberos iniciaron sus trabajos ó 
(las órdenes del señor Ramírez, en medio 
[de una gran confusión producida por la in- 
I mensa muchedumbre que se había agióme- 
irado y que obstaculizaba los trabajos de 
[extinción.
Cómo empezó e l n iiilestro
La citada casa,que es, como hemos dicho, 
contigua al cuartel de la guardia civil, for­
ma esquina con la calle de Ventura Rodrí­
guez, que no.tiene salida y que presenta al
En el expreso de las seis marchó á Madrid y a fondo un patio de la misma casa, cercado
sancJpnárónse las cuentas del; pasado mes >de 
S?pti,enií?re, cuyo saído és de,pesetas,, 1,167'S0.
Leyéronse después vsriás comunicaciones de 
distintas Corporaciones y entidades, quedando 
ja Junta enterada.
Tratáronse luego otros asuntos de régimen 
liñterior y se levantó la sesión á las 9 y li2.
í a  A r g e n tin a
Estainlmitáble artista, después de una bri­
llante y triunfal temporada en el- ’JRoYaV' Kut‘ 
mal de Ja corte, va á salir para el extranjero, 
nuevamente, adonde la aguardan compromisos 
en condiciones inmejorables.
^No podría !a empresa de Novedajes, que 
tanto afán tiene por complacer al público, ha­
cerla venir para que actuase, siquiera fuesen 
pocos días, en su elegante teatritp? «v
Nosotros, que no dudamos del éxito que ob- í "í?/”“ 
tendr/u la gentil cupletista é  incomparable bal- ^ nacienaa. 
iarlna, níi^tenembs iñcoiivenlente en aconsejar
tal adqulsMón. .
El público sabría responder al esfuerzo de 
ían estimable empresa.
V ia jero s
Ayer llegaron á Málaga los siguientes via­
jeros, hospedándose en los hoteles que á con­
tinuación se expresan:
Alhambra.—Don Pedro Ferrer, don Antonio 
Slbaja, don Manuel Castillo, don Diego Gras.
Inglés,—Don José Martin, don Juan Mosco- 
so, don Pablo de Bergia Olmedo,
Barcelona el abogado don Luis Vives.
A Sevilla el ingeniero Jefe de la Ciiarta Di­
visión de Ferrocarriles don Juan José Fernán­
dez Arroyo y el Jefe de la División Hidráulica 
del Sur de España, don Ramón Díaz Petersen.
B e M e lilla
A bordo del vapor cdrréo A, lázaro 
saron ayer de Melilia el comandante don Juan 
Fernández,. los capitanes don Rafael González, 
don Manuel Olmedo y don Antonio Parache y 
el teniente don Emilio Marqués.
JLa t.o r r id a  d e  m a ñ a n a
Ayer llegaron á Málaga los seis novillos que 
se lidiarán mañana en nuestro circo taurino por 
las cuadrillas de los diestros Chaqueta  ̂ de 
Córdoba; Quino y Lavaito.
JDe e lece io n eá
Ayer visitó nuestras oficinas una comisión 
de correligionarios del pueblo de Alameda, que 
han venido á avistarse con los organismos Su­
periores ds nuestro partido..
En el citado pueblo existe gran animación 
para la próxima lucha electoral.
P ro c la m a c ió n  d e  c a n d id a to s
Mañana domingo á las ocho de la misma se 
constitülró en el salón de sesiones dél Ayunta­
miento la Junta municipal del Censo electoral 
para proceder ó la proclamación de candidatos 
en las próximas elecciones municipales.
El acto durará hasta las doce del día, cuando 
menos.
N a ta lic io
La distinguida señora doña Victoria Martí­
nez, esposa de nuestro querido amigo y corre­
ligionario el conqejal de este Ayuntamiento, 
don SáíVadór Palma, ha dado á luz coh toda 
felicidad uñ robusto niño.
Reciban nuestro parabién los padres.
JEoeposición en  M a d r id
En el segundo grupo de la sección tercera 
de la Exposición de Arte decorativo que se 
celebra actualmente en. Madrid, ha obienido 
medalla de segunda clase la Escuela de Artes 
é Industrias de Málaga.
C o m isio n es m u n ic ip a le s
Hoy sábado á las tres de la tarde celebrarán 
sesión reunidas las Comisiones municipales Ju-
C a su a l
José Rando Millin de 8 años, domlclHado en 
calle de Jiménez 5 fué ayer asistido en la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo de una heri­
da incisa de tres centímétios en el pie derecho, 
que se produjo accidentalmente en la calle del 
Calvo.
Pasó despeés de curado á su domicilio.
C a id a
La dló ayer el niño ds seis años José Barró- 
so López en el patio dn su domicilio. Cerrojo 
12, causándose la fractura completa del cúblto
Colón.—Don Modesto Escobar, don Manuel!y cncn
Díaz Pineda, don Francisco Serrano, don Josél Recibió asistencia médica en la casa de soco
f  eláez, don Obdulio Montllla.
Victoria. Don Ramón Flores.
Bfitánlcg.—Don José Roldán, don Francisco 
Dniras Rodríguez, don Rafael Barbudo, don 
José Marin Fernándezi
Regina.—Don Francisco Castillo López, don 
José Fernández narce.
Niza.—Don Lorenzo Borrás, don José Gon* 
záíez y señora, don José Campos, don Isidro 
Bustos, don Ramón Barca, don Pedro Berdu* 
go, don José Castillo. f
Un loco s u ic id a
Próximamente á las siete de la tarde del día 
de ayer se presentó en la casa de socorro del 
Hospital Noble el joven de 21 años José Sán­
chez Calvilio, el cual manifestó que había to­
mado cinco cajillas de fósforos con el objeto 
de suicidarse.
Inmediatamente ei facultativo de guardia,se 
ñor Cartel!, procedió, con.ia urgencia que el 
caso requería, en unión del practicante que 
se hallaba de servicio, señor Delgado, á adml 
silstrarle un aiiíídoto.
Después de InaudííóS esfuerzos, consiguió 
el señor Caatell deducir que iodo eúantp. había 
manlfesisdo el Sánchez era falso, qué había 
tomado tal cantidad de fósforos y que solo sé 
trataba de un pobre jóvep que tenia perturba 
das las facultades menta’es.
En vista de las deciaraclonés del monoma 
niaco, se dió aviso á la pareja'de Seguridad 
que presta sus servicios' én la calle'^de Larlos, 
compuesta de los guardias números 29 y 87, 
los cuales condujeron al suicida á la preven­
ción de la Aduana.
Dna vez en la prevención, manifestó que era 
soldh'do del regimiento de Pavía, natura! de 
Alcalá de los Gazules (Cádiz), y que hacía tres 
dias ho toméba alimento de ninguna clase
rrro del distrito de Santo Domingo, pasando 
después en estado d§ pronóstico reservado á 
su domicilio.
E l fuego de anoche
á las diez y c«§rto déla 
noche,’ las cál̂ panas de la iglesia de San 
Pablo dieron la señal de íHCS.ndio.
J  Seguidamente otras Iglesias repitlefOI 
las señales de alarma y después la Cate­
dral hizo lo propio, poniendo en movimiem 
to á todos los que á dicha hora he encon­
traban en teatros ó cafés.
Las primeras noticias que circularon por 
Ja población con referencia al incendio, 
indicaban que éste se.habfa producido en 
úna casa de la /^ e ra  del Guadalmedína, 
inmediata al cuartel de la Guardia civil.
Por la circunstancia de ser bastante tem­
prano, infinidad de personas se dirigieron 
ál fuo ;;'da la ocurrencia.
.“ Cuando la géní® 8e aproximaba á la ri­
bera del Gúadalmedina, pCíüa ver grandes 
llamas que se elevaban por encima uS |o» 
edificios, comprendiéndose desde el primer 
momento que el siniestro tomaba enormes 
proporciones.
por una tapia bastante alta.
Al lado de este patio encuéntrase el de­
partamento de máquinas, que es bastante 
amplio y en el cual comenzó el fuego.
Este> según olmos decir, fué debido al 
desprendimiento de un cable eléctrico.
A la hora en que se inició el siniestro, 
nueve y media próximamente, se hallaban 
trabajando en otro departamento contiguo 
al de máquinas, ocho hombres, dos muje­
res y cuatro muchachos que servían de 
aprendices.
I rEstos operarios fueron los,primeros que 
se dieron cuenta del incendio^ comenzando 
á gritar demandando auxilio. ^
El piso principal de la casa estaba dividi­
do en dos partes; una destinada 4 secadero, 
donde se hallaba instalada una estufa, y la
cían contenidas en el departamento donde 
se inició el fuego, fueron propagándose rá­
pidamente á los Inmediatos.
Al poco tiempo ardía completamente el 
piso principal de la fábrica y la techumbre, 
de la que caían pedazos de viga.
Pronto se vino abajo con gran estrépito 
la techumbre dé ía parte de edificio donde 
estaba instalado el secadero, tomando, en ,̂ 
tonces el fuego mayor incremento.
Un la s halbitacióiie» dél clneflb 
' El pabellón donde habitaba con su fami­
lia don Francisco Mancilla, hermano del 
dueño, se vió biénjjronto rodeado de lla­
mas. .
Dicho departamento, contiguo, como he­
mos dicho, al secadero, comenzó á arder á 
pesar de los trabajos de los bomberos, que 
hábilmente dirigidos por el señor Ramírez, 
habían realizado varias cortas, sin que die­
ran el resultado apetecido.
lios pabellones dél cnairtel
La parte delantéra de la fábrica, donde 
se hallaban situadas las habitaciones á que 
antes nos referirnos, estaban separadas 
únicamente por tabiques, de los pabello­
nes de tos jefes y oficiales de la.CÓman- 
danda de la guardia civil.
En dichos pabellones habitan el coronel 
señor Diaz Finé, el teniente coronel señor 
Fenech, el capitán cajero señor Ruiz y el 
teniente señor Brotóns.
Lps habitaciones que corríaft inás peli­
gro eran las del teniente coronel señor Fe­
nech.’
> Inmediatamente fueron desalojadas di-
otra que tenía reservada el dueño para su «j ĝg habitaciones, conduciéndose los mue- 
familia y en la que habitaba un hermano de ¿ pstiivipran fii«rn dp. np.
aquél, llamado Francisco, con su esposa é 
hijos.
La familia de este señor, que se hallaba 
cenando cuando fueron sorprendidos por 
las voces de socorro de los operarios, pi­
dió también auxilio, acudiendo algunos ve­
cinos.
Al principio no notaron los citados ope­
rarios más que una columna de humo que 
j)róiito se convirtió en devastadora llama 
que amenazaba destruir todo lo que halla­
ra en sitio cercano, poniendo tarnbién en 
inminente peligro las vidas de las personas 
qué Se encontraban en el edificio.
]jo9 prlmerpa a u x ilio s
bles á sitios dondé estuvieran fuera de pe 
ligro.
sil general
Poco después de las once llegó al lugar 
del slniestro el 'gobérriador militar señor 
Santa Coloma acompañado del comandan­
te señor Toro y del oficial de vigilancia del 
regimiento de la Reina.
El général visitó el cuartel de la guardia 
civil, reconociendo los sitios en que había 
mayor peligro.
F alsa  alarm a
Por entre el público circuló; el rumor de 
que en el foco del incendio habia una cal­
dera de vapor que estaba rodeada de lla­
mas, y se temía que.de un momento á otro
En el cuartel de la guardia civil se supo explosión.'causando horribles des-
en seguida lo que pasaba, disponiéndose «r«:ias. ^  [ ^auoaimu iiuuiurea uco
in m e d la ta ^ ^  Se adoptaron las medidas oportunas,pe-
SOMS que estuvieran en peligro. | gro,pues se trataba únicamente- de-una cal-
Con gran denuedo trabajaron los guar-, §erá llamada secadora aue se hallaba des- 
dias en unión de los ocho operarios, y d e l ; S ” f “ “ ^
hermano del propietario de la fábrica, tra- í  <i“® «“'o coraunicaDa me
tañdo de sofocar el incendio. |
Este, amenazador y  horrible, se propa­
gaba de un departamento á otro, haciendo 
comprender á los valerosos trabajadores lo 
inútil de su empresa.
Todo el mundo dedicóse en seguida á 
poner en saiyo cuantos muebles y objetos 
de valor había en los sitios de peligro.
F n e l  cuartel
El departamento de máquinas donde co­
menzó el incendio se hallaba separado úni­
camente por un tabique de las cuadras y al­
gunas habitaciones del cuartel de la guar-
diante un pequeño serpentín por donde cir­
culaba vapor de agua.
Esto llego á oídos del público, cesando 
la alarma,
F1 Juzgado
El juez de Instrucción del distrito de la Ala­
meda señor Diaz Sala, se personó en el lugar 
del Incendio, acompañado del actuario de se 
mana.
El d^gno juez instruyó las primeras dillgen' 
cías y tomó algunas declaraciones.
F1 dueño de la  fdbrlca
E! propietario de La Providencia don An 
tonlo Mancilla Bravo, se encontraba cuandoo  D  i fcWiisv aJ 1QW\Í| OC dlwL/IIRil Ok/Ct LUvtilULI
diacivil, donde comenzó en seguida el mo-| ocurrió el siniestro, en una confitería de su 
vimiento, apresurándose las familias de los propiedad denominada La Cubana, sita en 
guardias que habitaban en dichos cuartos,; Paerta dei Mar.
ponerse á salvo y s^cqr fqera de las habi­
taciones sus muebles.
De las cuadras fueron exti aidos los ca® 
ballos y trasladados al Quadalmedina, don­
de quedaron vigilados por algunos guar­
dias.
D é t u l l e  f ú n e b r e
En una de dichas habitaciones se «néon- 
traba el cadáver de la esposa del guardia 
civil Diego Huerta Perea.
E! cadáver, que velaban los individuos 
de la familia, tuvo que ser sacado con ur­
gencia de la citada habitación, porque las 
llamas amenazaban propagarse á ésta y á
otras prójimas.
Xius autoridades
Al lugar del siniestro acudieron en poco 
tiempo el alcalde señor Albert, el Gober­
nador civil señor Sanmartín^ los concejales 
señores Espejo, OimedOy Alarcón, Magno, 
Hidalgo Yébenes, Cañizares, Guerrero Bue­
no, Murciano, Román Cruz, él jefe de vi­
gilancia señor Casal, el segundo señor 
Saez Sobrino y el capitán de Seguridad 
señor Samper.
ITu piquete
Dado aviso al cuartel de la Aurora, se 
presentó en el lugar del fuego; un piquete 
dél regimiento de la Reitiáy al mqndo del 
teniente señor Muñoz Cañero.
Dicha fuerza, en unión de las de la guar­
dia pivil y seguridad, fué distribuida ppr 
diferentes sitloi/acordonando el lü^ar.deí
losas.
cita Providencia» ardiendo ___
Pronto se supo que la casa en que pren- j fuego y evjtqndo se acergaran los ci 
dieran las llamas, era la fábrica de pas-1 fuoilo avanza
tas, bombones y chocolates de don Anto-1 Lqs llamas, que én un principio permané-
Tan pronto como supo la desagradable noti­
cia, te  personó en su fábrica, que encontró, 
al llegar, completamente rodeada de llamas 
pudiendo decirse que tan solo quedaban las 
cuatro paredes.
Un momento pudimos hablar con el señor 
Mancilla, que se mostraba muy apesadumbrado 
y pre.sa de grqn excitación, >
TLoñ seguro»
La fábrica Inceadlada se hallaba asegurada 
en varias compañías.
asegurado en la compañía 
El Fénix Inglés, en la cantidad de 25 000 pe» 
setas y en El FénU Espaff,o¡ en otra cantidad 
de alguna importancia que no pudimos averi­
guar.
tXióténcias, que érañ hfüy numerosas, 
estaban-aseguradas én la primera de dichas 
compañias en 10 000 pesetas y en La Vnión 
Comercial en la suma de 50 000 pesetas.
La maquinaria se hallaba igualmente asegq- 
rada en la última compañía én 41 .QQO pesetas;, 
loca liza  el, fuego
A la una de la madrugada pudo observarse 
que la obra destructora del devorador elemen­
to tocaba á su fin, quedando* el fúe^o locali­
zado.
Los bomberos, que habían trabajado con de­
nuedo para Impedir que el fuego se propagara 
á los edificios inmediatos, consiguieron su pro­
pósito..
Ei edificio aparecía completamente en rui­
nas, quedando nlnicamente en pie las fachadas 
de la casa.
B om beros Iferidoa
fil bómbéró Rafael Sanz Parodl fu4 cqrado 
por el practicante señor Rodríguez de una he­
rida en el dedo medio de la njaúo défecba.
Antonio Ruix Salido, pertenécténté también
BONM.D
d i o p o  b é r o - s é d i c a s  o o i i  d é e i i i i i a
De eficacia comprobada con his señores médicos, pamjcombatir - enfermedades 
ia boca y de la garganta, tos, rcftiquéra, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraclone " 
sequedad, granulaciones, afonía producida por caasaá periféricas, fetidez del alieat 
etc, Las bastflíás BOÑALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pM.  ̂
vjlegio ^  quq sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en 
ña y eúél éztránjeró.
v ir n i. B « i
PoUgllcerofosfata BONALDĵ — Medica­
mento ahtlneu asténico y antidlapético. To­
nifica y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
De venía en todas las perfumerías y en Ja 
ra, 17), Madrid. ,,
DB>
(THOCOL CINAMO-VAVADICO í 
FOSFOGLICÉBICO)
Combate las enfermedades del pecho.. " ̂
Tuberculosis incipiente catarros: broigmi y 
nenmóiil̂ ^oá, Jaringo-faflngeosi Infecci^iMi 
gripales; palúdicas, etc., etc.
Frecio del fraapQ, 5 pesetaa ' 
del ánfor, JfññéB  deJLvee (antes Goif;
C a s p  Í | i g i é i i i o a
Con seis habitaciones comedor yvettfvulos « 
demás servidumbre^ dotada de agua y inz electri» 
ca con pequeño jardin, se alquila es el Camino é 
'.carretera de Antequm-a número 69 Más infotinea 
don Lnís Tudeia, Procurador Azucmjá L.'.,̂  '
le Vtttb en precié ntdliw
Un panteón en el. primer cuadro y patio del ce« 
menterlo de San Miguel.
Darán razón en la calle Antonio Lnls Cmríóa 
(antes Comedíala) itümeró 10, piso prlnciprn.
á la brlgada'de zapadbres bomberos, resultó 
cohtuslonado en la mano derecha.
B eeo n o e im len to
Localizado el Incendio,se practicó uñ deteni­
do reconocimiento en el interior del cuártei de 
la guardia civil y en los pabeltoneá dé ios jefes 
y oficiales dé dicho Instituto, viéndose que po 
había peligro de que se pudierá propagan 
liDéí aprovechádoñ _
En los primeros momentos del horrible In­
cendio, buen número de rateros se propusieron 
aprovecharse de algo dê  las existencias de la 
fábrica de bombones, pero no lograron su in 
tentó merced á la pronta Intervención-de los 
agentes de la autoridad y de la guardia civil.
Algunos rateros fueron detenidas.
B0pootá,cnl9 g ra ti»
Los aflcioh'ados á los espectáculos gratuitos 
se despacharon á sú gusto, tanto por la hora 
en que ocurrió elsinlestro, como por la exten 
slón dé terreno donde poder situarse para pre­
senciarlo.
Eá los paYedones del Gúadalmedina, el álveo 
de éste y el Pasillo de la Cárcel se congregó 
inmenso gentío que se . Interesaba vivamente 
por todos ios incidentes del fuego.
Los fogonazos del magnesio para las placas 
que impresionó el rédaOtOr fotográfico de La 
Unión Ilustrada, señor Rodríguez, dieron 
margen á que se promoviera entre la multitud 
gran algazara.
B x tin e ién -
El fuego quedó totalmente extinguido á las 
tres y media déla madrugada.
Un retén del cuerpo de bomberos prosiguió 





Anuncio de las oposiciones restringidas á es­
cuelas nacionales de mil pesetas de sueldo anual. [
—Anuncio de la subasta del aprovechamiento 
de piedras del monte Sierra Blanda y Bermeja de
los^propios de Mljas. l . . « « . o g a  lus uit» u y i uei presen-
—Edicto de la alcaldía de Málaga declarando, te mea de Novlémbré, de 11 á 1 y de 3 á 6. en
t? "®‘ 1 j  , í Slmóú, y en Granada todó éV dfa 8 y-Edictos de la akaldía de Ronda anunciando la la mañana del día 9 en el Holel Victoria, para
,Q S !M JD A L U C a i'
Tren mercancías i  las 7̂ 40 m.
Correo genéraf ú las 9*30iir'
Tren correado Qranada y Sevilla á lia Í 2 ^ i  
MixtodsQÓrddbvélasHlfast. : ^
Tren exprese i  láf 61; ^   ̂ . ̂  ^
Tren mercanéftt dê La Roda á las 5‘151. ̂  
Tren mercineias do Córdoba i  las 8*40 m  
Tren mercmiciss de Qranatfari
Tren mercancías dé Córdoba á lis 7 
Tren mixto de Córdoba á las 0*20m.
Tren eiq^ress á b» 10*22 m. > ; -»
Tren mercandaa de La Roda i  l8sl2*25 L 
Tren correo dé Qmnadáy Sevila i  las 2*lk 
Correo gcaeóil á tas 5‘301. ' “ ™ “
tren inereánefu de Córdoba i  las 84S é i ' 
RSTACIOÑ DE LO& SUBURBANOS 
Sa&JasáMUák^paraytíú]j.  ̂
Mercancías, U las 8‘Í K  
.M ixto-cQ jrre0,4 i a t f | 5.U ,  '  ’
Mbdo-ducréclonál, 8*451, '
Mercancía, a Us 5*45 m; '
Mlxto-córreorálasUm. . , ,
Mlxto-dlscredobai. Alas 4*301
I n t e p e S a ^ t e
Ó ctopéilieo herM dlogp e» JiÍALAiRA 
E l auxiliar técnico del réputado'ortopéúico 
de Madrid, don Jerónimo Ferré Qsm&n, redbi- 
rá consulta en Málaga o días 6 7 d l é ­
los
viac
que padecqh dé h e r n ip s  (quebraduras), des- 
C lo n e s  del espinazo, c o x a l g i a s ,  p a r á lis is  fn-
subasta para él suministro de impresos y agrien 
do de los r.rbitrio8 subre pescadería, pesas y ma
didas y carnecerías y meresdoa. cui«igiai», aranas m-
-Idem de la de Sierra de Yeguas anunciando Pisfnaa, desviaciones de las rodi-
la tercera subasta de fincas de aquel partido. t ‘is?, corvaduras de ta tibia, pies equinus, v^nti 
—Idem de las de Sierra de Yeguas y Pizaira, ’ y valgua, tarsatgla de loé adólescéntés ó o’a 
anunciado la cobranza de los recibos del cuartoplano doloroso, abultamlentos de vientre des* 
trimest^ da consumos. 1 censo de la matriz, eto.i que ̂ ¿oaon gometerse—Idem de las de Benalauría y Alhaurín de la ' al mUtndn 
Torre, sobre exposición al público de la matrícu-1 autor dlatfntndp* ^ ‘n.-iible de dicho afamado 
laindustrlal para 1912. i cuantos otros se conocen y
-  Idem de ia de Archídona, sobre provisión de Como el único científico por todas
una plaza de médico titular. énilnénclas médicas; Con su sistema se do»
-Providencia de apremió contra co» l̂rjbuven- ! *û uah iodaS las hernias por antiguas y voluml*
te8moro«osdelazonadeArchIdcT,a.^^^‘̂  ̂ ^
oara iM mesfla adjuntos y suplentes * No admite el encargo de aparato alguno sin
mÍ ciÍmíS  - ’ «‘«‘Iturales de FrigUIana, Mfjas y . la presentación personal del paciente. 
-ídem'dPi artrtón do i * I Eá Madrid,-en su gabinete ortopédico, Ca«
I n e r .  de San leranlmo. 37, prl-dp.!,
r l a í j f  O® En los merenderos
Recaudación obtenida énel dia de la fecba por 




PóréxhumáeJónés, ODm -  :
Total:'728*50 pesetas.
j  li* t*al© i«o  yRestaurantdel Yernode€onejo,eRla4^etBi
« ® u®“ 08tratIvo de las reses sacrificadas tes donde se., sirven las sopas de Rape-,y el piste 
el día 2, su peso en canal y darechó dé adeudéHet*®Bl|a.'Marl8cos á t o ^  horas. ,• i
^ I  TamhiéahayxomederoacomvIsteSia].suri:
26 vacunas y 5 . terneras, peso 3.091*500 kilo.1 
gramos, 309'15 pesetas. I
49 lanar V cabrío, peso 6Í2 500 kilógranÍDs pe-1 r
S  eSdos oeso 2 424 om cómico II-242'4o/ 2.424 OCO Ri*ógram(m j^séta8^^ce dirigida por éPeraineinte acter.
CobanM ' i  Primera sección doble á las ^ U 2iZ^eU í,
Segunda sección á la» 10: Mi cara mitad.
TQtal de ad¿d¿®5°8^^^ SALON NOVEDADES.-Seccionefitás bohi
— ' - y .media, nueve ylmedia y diez y media,
n&neros de varietés.
, ,PREClOS:**Platea, 2,50; preférencía, 0,80; i r  
trida general 0,20. ^ ,
QNE PASCÜALfNI.-(Sifeádo brt fíi»léieáa ds
Todas lahioches^^inagnmeo* ceadrásj
féstiv.?8 función dé tarde 
^WNE ^^AL.WFnnción para hoy; J9 oageífl 
'">róliabr<Kgrandl080s estrenos.
Los dominigos y dias ^éstl f os matinee; iBfuni 
con precloso^uguetes para les niños, ¡ 
PreferenciáTw céntimos. Qeneral, 10.
habitaciones amuebladas. En éste Admin|s^-í. 
ción informafáti  ̂ " * a*
t a  l iu É ta  ID B
REPRESENTANTE;
U T R E S R  A
S A V  ' .  V B
A  N  Z  A  N I L  L  A  P  A  S  A D A
Sii éiin} Dftoii Hagor
11FDIRISM lU ffi n i l l  niN tH ll I E tm ié il 
Milán 1906, Grand Príx
6D Isffís, lfá|iol68, Brplai Lip. liláô ladrid i M ^
p ia n o s  d e s d i 9 0 0  p e se ta s  ^  pdelanU ^ fe p a r a e io m s  y  M w b io s  j
A plazos y alqufleres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó -
Tipografía de fiL POPULAR
